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Pròleg
La publicació que tens a les mans és una petita mostra de la història del socialisme 
a Catalunya en els darrers 36 anys. 
Aquest llibre és, alhora, un simbòlic acte de justícia. Una manera de reconèixer, 
posant negre sobre blanc els seus noms, els homes i les dones que, en bona mesura, 
han estat els protagonistes de la història del PSC en haver format part dels seus òr-
gans de govern. 
Cal agrair Eugeni Giral per posar la seva expertesa i la seva paciència a disposició 
del PSC i ajudar-nos a quelcom tan important com relligar la nostra història i reco-
nèixer la tasca dels qui ens ha precedit. Cal agrair-li la feina exhaustiva i meticulosa 
en l’àrdua tasca de treballar amb noms i dates. 
Tots aquests anys, la nostra història com a partit des del congrés d’unitat socia-
lista i fins avui no s’entendria sense el compromís i el treball inesgotable de totes les 
persones aquí mencionades. Ara bé, tot i que són tots els que estan, no estan tots els 
que són. 
Per tant, crec que és de justícia també reivindicar, recordar i agrair en aquest 
pròleg la tasca dels milers de militants i simpatitzants anònims del PSC i de les or-
ganitzacions que el van precedir, companys i companyes que mai no veuran el seu 
nom en cap llibre, però sense els quals el nostre partit no hagués existit ni hagués 
assolit importants fites en la construcció d’una societat millor. Perquè som una força 
en la que els protagonismes individuals mai obliden la dimensió col·lectiva del nos-
tre compromís. 
Aquest escrit és també una mostra de que venim de lluny, de molt lluny i que hem 
comptat amb persones de pedra picada, persones disposades a picar pedra. Persones 
que no s’han rendit davant les adversitats, persones fortament compromeses amb els 
valors de la democràcia, del socialisme, de l’esquerra, del catalanisme i del federa-
lisme. 
Persones que han apuntat en el full de serveis dels Socialistes de Catalunya fites 
tan importants com la consolidació de la democràcia; les majors quotes d’autogovern 
de la histôria de Catalunya; la construcció del nostre Estat del benestar; les lluites 
pels drets dels treballadors i treballadores; els drets de les dones; o la unitat civil, per 
posar uns quants exemples. 
Els que avui estem al capdavant del PSC tenim el deure, el repte i l’honor de ser 
fidels al llegat de tots aquells que ja no hi són. Aquest llegat de canvi, de transfor-
mació social i de lluita per una Catalunya més justa que avui manté tot el sentit. 
És hora de reprendre moltes de les lluites que semblaven ja superades. La realitat 
de la crisi econômica, l’austericidi imposat pels governs de dretes a Catalunya, Es-
panya i Europa i la imposició del model neoliberal, incapaç de situar les persones per 
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sobre del benefici, ens obliguen a entomar de nou reivindicacions de drets i llibertats 
que ja crèiem assentats de forma definitiva. Hem de tornar a lluitar per uns sous 
dignes, pels drets de les dones, per unes pensions que no es redueixin, per una sani-
tat universal, per una escola pública de qualitat, per una cultura a l’abast de tothom. 
El PSC es troba en un moment de renovar i d’innovar; construint entre tots i totes, 
amb els i les militants i simpatitzants, amb les entitats i associacions, amb la societat 
civil, amb els ciutadans i ciutadanes que ho vulguin, un nou inici. 
Ho hem de fer mirant endavant però, alhora, sent ben conscients del que hem 
estat, recuperant el millor de nosaltres mateixos i acostant-nos al màxim als tan vells 
i alhora tan actuals ideals de llibertat, igualtat, justícia i fraternitat. Perquè cap partit 
a Catalunya pot dir que ha contribuït més que els i les socialistes a la llibertat i el 
progrés dels nostres conciutadans i conciutadanes. 
És un bon moment també per agrair tots i totes els que apareixen en aquest llibre 
pel seu esforç en la construcció del projecte col·lectiu dels i de les Socialistes de 
Catalunya. 
Miquel Iceta i Llorens, 
primer secretari del PSC 
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Presentació
El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE), des del seu congrés fundacio-
nal del juliol de 1978, va establir que els òrgans de govern del Partit entre congressos 
serien el Consell Nacional i la Comissió Executiva Nacional. Aquesta estructura 
bàsica s’ha mantingut fins avui, si bé en cada congrés s’han modificat en els estatuts 
els canvis que semblaven pertinents. Un estudi detallat de les modificacions que 
s’han produït pot trobar-se en el treball de Gabriel Colomé: «Estatuts PSC (1998-
1996)». Una característica general que pot observar-se en la composició d’ambdós 
organismes és que no ha estat estable al llarg dels gairebé quaranta anys de funcio-
nament del Partit. El Consell Nacional ha crescut en membres perquè cada vegada 
han augmentat més els representants nomenats directament per les federacions i s’ha 
reduït el nombre de membres elegits directament pel Congrés. El creixement del 
nombre de militants i les ampliacions de la implantació en el territori en són les 
causes principals.
La composició de la Comissió Executiva Nacional també ha estat modificada en 
nombroses ocasions i especialment varien les responsabilitats assignades a cadascun 
dels seus membres. També el nombre de membres ha experimentat un augment 
significatiu perquè han estat reconegudes com a funcions d’algun dels seus membres 
responsabilitats específiques sobre matèries cada vegada més àmplies. Els congres-
sos del Partit determinen la composició i el nombre dels membres de la Comissió 
Executiva Nacional i, per tant, hem fet la feina de reproduir la comprovació de la 
composició determinada en cada congrés. No sempre tots els mandats han ocupat 
tota la durada entre congressos i, per tant, si ha estat possible hem recollit les varia-
cions produïdes generalment per dimissions. La composició és donada a conèixer els 
dies següents als congressos pels mitjans de comunicació. En el quadre adjunt s’in-
dica el mitjà d’on hem transcrit la composició.
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Congressos del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE)11
Congrés Data Ciutat
I Congrés 15–16/VII/1978 Barcelona
II Congrés 4–6/VII/1980 Barcelona
III Congrés 29–31/V/1982 Castelldefels
Congrés Extraordinari 10/VII/1983 Barcelona
IV Congrés 23–25/XI/1984 Barcelona
V Congrés 11–13/XII/1987 Barcelona
Congrés Extraordinari 6/V/1989 Barcelona
VI Congrés 12–14/X/1990 Girona
Congrés Extraordinari 23/XI/1991 Barcelona
VII Congrés 4–6/II/1994 Sitges
VIII Congrés 11–13/X/1996 L’Hospitalet de Llobregat
IX Congrés 16–18/V/2000 Barcelona
X Congrés 23–25/VI/2004 Barcelona
XI Congrés 18–20/VII/2008 Barcelona
XII Congrés 16–18/XII/2011 Barcelona
Congrés Extraordinari 19/VII/2014 L’Hospitalet de Llobregat
1. Aquesta taula recull els congressos extraordinaris de 1989, 1991 i 2014, que no figuraven al quadre 
dels congressos d’Isidre Molas (ed.): Diccionari dels partits polítics de Catalunya. Segle xx (Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 2000. P. 239). També inclou els congressos IX, X, XI i XII, així com les dates 
completes i les localitats de celebració de tots els congressos.
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Consell Nacional
Des del congrés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) 
l’any 1978, el Consell Nacional ha estat definit com l’òrgan màxim de direcció po-
lítica del Partit entre congressos. En cada congrés la ponència d’estatuts n’ha fixat 
tant la composició en el nombre total de membres com el doble origen d’aquests, uns 
escollits pel Congrés i d’altres escollits pels congressos de les federacions en repre-
sentació del conjunt dels seus militants. Els congressos també han definit les fun-
cions del Consell Nacional, que en termes generals són avui les mateixes que es van 
definir en el Congrés Constituent.2
Composició i competències del Consell Nacional
El Consell Nacional és l’òrgan màxim de direcció política del Partit entre congrés i 
congrés. Un 40 % dels seus components són elegits pel congrés i un 60 % són elegits 
directament per les federacions.
Els components de la Comissió Executiva formen part del Consell Nacional. 
També en formen part els representants del Partit al Comitè Federal (art. 35).
El Consell Nacional es reunirà, com a mínim, un cop cada dos mesos en sessió 
ordinària i en sessió extraordinària cada cop que sigui necessari, a instàncies de la 
Comissió Executiva o d’un terç dels components del Consell.
El funcionament del Consell Nacional estarà regulat per un reglament aprovat per 
ell mateix.
El Consell elegirà una mesa de cinc membres, encarregada de convocar les reu-
nions d’acord amb la Comissió Executiva i de moderar les reunions. El Consell 
Nacional s’articularà en comissions sobre els diferents àmbits i temes, que presenta-
ran propostes de resolució a les sessions del Consell.
Les sessions ordinàries hauran de ser convocades almenys amb quinze dies d’an-
telació. Les sessions extraordinàries seran convocades amb la urgència que sigui 
necessària, encara que els acords que s’adoptin només seran vàlids si s’ha notificat 
la convocatòria a tots els seus membres i es dóna un quòrum mínim de la meitat més 
un dels seus components (art. 36).
2. Les funcions del Consell Nacional i la seva composició definida en cada congrés poden trobar-se a Colo-
mer, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campa-
lans, 2000.
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Són competències del Consell Nacional:
a) Definir la política del Partit mentre el Congrés no està reunit, sempre 
d’acord amb les resolucions del congrés anterior, que en cap cas no podran 
ser alterades pel Consell Nacional.
b) Controlar la gestió dels representants del Partit al Comitè Federal i revo-
car-la, si escau.
c) Cobrir les vacants que es produeixin entre els representants del Partit al 
Comitè Federal.
d) Controlar la gestió de la Comissió Executiva i revocar-la, si escau, total-
ment o parcialment.
e) Cobrir amb els seus membres les vacants que es produeixin a la Comissió 
Executiva per dimissió, revocació o altres causes, sempre que aquestes 
vacants no suposin més del 50 % de la Comissió Executiva. En aquest cas, 
s’haurà de convocar un congrés extraordinari. Les mocions de censura a 
una part o a la totalitat de la Comissió Executiva hauran de ser presentades 
per un quart dels components del Consell Nacional i figurar en l’ordre del 
dia d’una sessió del Consell de forma expressa. La moció de censura haurà 
de ser aprovada per majoria absoluta dels consellers presents.
f) Aprovar els pressupostos ordinaris i extraordinaris del Partit.
g) Fixar i revisar les quotes dels militants.
h) Fixar les aportacions econòmiques de les federacions i agrupacions.
i) Elaborar el seu propi reglament de funcionament.
j) Visar els reglaments de funcionament de les federacions, que només es 
podran corregir quan contradiguin el que estipulen aquests estatuts.
k) Informar els militants, en tot moment, de les declaracions i resolucions 
adoptades.
l) Dirigir les línies fonamentals de la política electoral del Partit, com ara 
programes i aliances electorals, d’acord amb les resolucions del Congrés, 
i designar els candidats que es presentaran a les diferents eleccions que es 
faran a Catalunya, d’acord amb el que estipulen aquests estatuts.
m) Designar i separar el director de l’òrgan de premsa oficial del Partit a pro-
posta de la Comissió Executiva.
n) Controlar l’actuació dels parlamentaris i de tots els militants del Partit que 
ostentin càrrecs públics electius (art. 37).
Les assemblees i els consells de federació podran acordar, per majoria absoluta, 
elevar al Consell Nacional una moció de censura a qualsevol dels seus membres, 
excepte als que siguin membres de la Comissió Executiva o del Comitè Federal. El 
Consell Nacional haurà de considerar la moció i donar-hi resposta, en la primera 
reunió ordinària, i podrà acordar, per majoria absoluta, suspendre les funcions del 
conseller objecte de censura fins a la primera sessió del Congrés. En el cas que el 
conseller suspès sigui dels designats directament per les federacions, el Consell de 
Federació corresponent designarà un substitut d’entre els seus membres (art. 38).
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Membres del Consell Nacional 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C. Ex.
1978 1980 1982 1984 1987 1990 1994 1996 2000 2004 2008 2011 2014
  A B C D E F G H I J K L M
ABAD RUIZ, Francisco X X
ABDELLAH FERNÁNDEZ, Zeus X X
ABELLÓ ALFONSO, Joan M. X X CE CE CE X X X
ABELLÓ PADRÓ, Josep X CE CE X
ABRIL CAUSADIAS, Josep X X
ACOIARDI TAGLABUE, Carlos José X
ADROHER PASQUAL, Enric X
AGUADO MASDEU, Joan CE CE CE X X X X
AGUADO MORENO, Amadeu X X
AGUADO SÁNCHEZ, Garcilaso X
AGUILÀ BARRIL, Miquel X X X X X X X X X
AGUILÓ, Jaime X
AIGUAVIVA BAULIES, Araceli X
AGUT SOLÉ, Albert X
AHMAD ASSADI, Fouad X X
AIXALÀ BLANCH, Albert X
ALAMILLO CUESTA, Joan X X X X
ALARCÓN FIBLA, Albert X X
ALARCÓN MÉNDEZ, Elena X X
ALARCÓN MONTALES, M. Rosa X X X
ALBERICH CANO, Judith X
ALBERICH OLIVÉ, Manel X X X
ALBESA PONCET, Joan X X
ALBÓ CORRONS, Núria X CE
ALBÓ MARLÉS, Pere X X
ALCAIDE MARTÍN, José Antonio X X
ALCÁZAR ESTEBAN, Cristian X X
ALCOBER SOLANAS, Pere X X X X X X X X X X X
ALEMANY LLEÓ, Francesc X
ALEMANY SERRA, Rosa M. X X X X X
ALEU JORNET, Ramon CE CE X X X X X
ALEU VILA, Ricard X
ALHAMBRA CORNEJO, Josep Vicenç X
ALMANSA ARTIGA, Cristina X
ALMEIDA VILLANUEVA, Ferran X X X
ALMIÑANA RIQUE, Mònica X X
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C. Ex.
1978 1980 1982 1984 1987 1990 1994 1996 2000 2004 2008 2011 2014
ALONSO BALLESTER, Lluís Pere X X X X X
ALONSO DÍAZ, Jordi X
ALONSO GONZALEZ, Ana M. X
ALONSO PALACIOS, Eduardo X X X X X
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Domingo X X X
ÁLVAREZ MELCÓN, Anna X X X
ÁLVAREZ SAHÚN, Begoña X
ÁLVAREZ SUÁREZ, José M, CE CE CE CE CE CE CE
ÁLVAREZ VIDAL, Salustià X
ALVARÍN ÁLVAREZ,, Raúl X
AMAT SERRANO, Elena
AMOR MARTÍN, Xavier X CE
AMORES BRAVO, Xavier X
AMORÓS SOLÀ, Xavier X
ANDRÉS ALONSO, M. del Carmen X
ANDREU CARAFÍ, Lluís X X X X
ANDREU VENDRELL, M. Eugenia X
ANÉ RIBÉ, Joan X
ANGOSTO CALVET, Salvador X
ANTICH BALADA, Jaume X X X X X
APARICIO ESCORZA, José Luis X
ARAGAY PRADES, Francesc de B. X X
ARAGÓN ARAGÓN, M. Remedios X X
ARAN TRULLAS, Josep X X
ARANDA VARGAS, Francisco X X X
ARANS PÉREZ, M. Neus X X
ARANYÓ FRANCO, Joaquín X
ARAUZO PÉREZ, Aroa X CE CE
ARCARONS OFENIL, Mila X X X
ARCELIN TADAL, Alphonse X
ARCHS MATA, Joan X
ARENAS SEGURA, Jaime X
ARISA COMA, Miquel X X X X X
ARMANGUÉ RIBAS, Joan X X X
ARMENGOL ARMENGOL, M. Àngels X
ARMENGOL SÁNCHEZ, Jordi X
ARMET COMA, Lluís CE CE CE CE CE CE CE CE X
ARNABAT BESORA, Joan X
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes CE CE CE CE CE CE CE X
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII C. Ex.
1978 1980 1982 1984 1987 1990 1994 1996 2000 2004 2008 2011 2014
ARQUÉ FERRER, Maite X CE CE X
ARRIBAS ESTEVE, Helena X X X X X
ARRIZABALAGA ZABALA, César X X X
ARROYO COSANO, Amelia X X X
ARROYO LÓPEZ, Jésica X
ARROYO RODRIGUEZ, Rafael X
ARRU FERRER, Joan X
ARTEMANS BOIX, Dolores X X
ARTIGUES MARTÍN, Simó X
ARTIME NAVARRO, Andoni X
ARTÍMEZ ÁLVAREZ, José Antonio X
ASENSIO VALLS, Nuria X X
ASENSIO PUJOL, Antonio X
AUBANELL SERRA, M. Carmen X
AYGUADÉ AYGUADÉ, Pere CE CE X CE
AYMAMÍ ORTIZ, Noemí X
AYMAMÍ ROCA, Jordi X X
AYMERICH FRANQUESA, Isidre X X
AYUSO RAYA, Josep X X X
AZNAR BORRULL, Enriqueta X X
BACHES LUMBIERRES, Eduard X
BACHS FAJARNÉS, Javier X
BADIA CUTCHET, Maria CE CE CE CE X
BADIA MORENO, Montserrat X
BADIA TORRAS, Josep X X X
BAIG TORRAS, M. Assumpta X X X X X
BAIGES ARTIES, Maite X
BAIGET ELIES, Jordi X
BAILAC PUIGDELLÍVOL, Assumpta X CE
BAIZAN MUÑOZ, Ferran X X X X X
BALAGUÉ ABARCA, Francesc Xavier X
BALAGUER BOSCH, Narcís X
BALCELLS, Salvador X
BALCELLS GENÉ, Josep M. X
BALDILLOU SALVANS, Josep X X
BALDÓ FORTES, Víctor X
BALIU IBÁÑEZ, Josep X
BALL PAPIOL, M. Rosa X
BALL RATES, Lugard X
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BALLARÍN ESPUÑA, Montserrat X X X
BALLART BALLÚS, Josep X X
BALLART PASTOR, Jordi X X
BALLESTEROS CASANOVA, Josep Fèlix X CE CE CE
BALLESTEROS MONZONIS, Albert X X
BALLETBÓ PUIG, Anna X X CE CE CE CE CE X
BALLIU IBÁÑEZ, Josep X
BALMÓN ARÉVALO, Antonio X X X X X X CE CE
BALSERA GARCÍA, Joaquín X X X X X
BALTRET LAMONA, Meritxell X
BALTRON HEREU, Dolors X
BARBA BOADA, Rafael X
BARENYS MARTORELL, Rosa X X CE CE CE CE X X
BARJA MARTÍNEZ, Noemí X
BARNÉS GARCÍA, Carles X X X X X
BARNUSELL ORTUÑO, Alba X X
BARÓN ESPINAR, Joan Antoni X X X X X
BARRAGÁN PRIETO, M. Antonia X X X X X
BARRANCO TOMÀS, Sebastià X
BARRERA SALCEDO, Anna M. X
BARROS GUTIERREZ, Joan X
BARROSO SANTANA, Emilio X X X X
BASSAS SEGURA, Ramon X X X X X
BASTIDA MARCO, Carme X X X
BATET LAMAÑA, Meritxell X X X
BATLLE BASTARDES, Albert X X X CE CE X X X
BATLLE FERRAN, Josep M. X X X
BATLLE JUAN, Lluís de X
BEDOYA ALEJANDRE, Santiago X X
BEL QUERALT, Germà X CE X
BEL SALVADÓ, M. Cristina X X
BELLO HERNÁIZ, Ferran X X
BELLU IBÁÑEZ, Josep X
BELTRÁN BARTOMEU, Josefa CE X
BELTRÁN PIÑOL, M. Josep X
BELVER VALLÈS, Francesc Josep X X X
BENACH MALIVERN, Pere Màrtir X X
BENAIGES CERVERA, Robert X
BENEDICTO CONTE, José Antonio X
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BENITO SERRA, Ernest X X
BENZINA AGUILAR, Sónia X
BERBEL SÁNCHEZ, Joan Josep X X
BERMEJO DÍEZ, Eduard X
BERMÚDEZ LÓPEZ, Eva X X X X
BERMUDO ÁVILA, Antonio X X X X
BERRIO VÁZQUEZ, José X
BERTOMEU RÍO, José Emilio X X
BERTRAN CARBONELL, Jaume X X
BERTRAN DOLER, Salvador X
BESORA AGRELO, Joaquim X X
BISBAL PUJOL, Luis
BLANCH CONEJOS, Joaquim X
BLANCH MARQUÉS, Josep M. X X
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan CE CE CE CE CE CE X
BLANCO ABAD, José Antonio X X X X X X X X
BLANCO DÍAZ, Raúl X X
BLASCO BAYOD, Carles X
BOIX GARCIA, Sebastià X X X
BOIX LLUCH, Isidor X
BONALS FLORIT, Alfons X X X X X X X
BONAMUSA ANGLADA, Ricard X
BONDESIO MARTÍNEZ, Alberto X X X
BONET BIGORRA, Amadeu X
BONET CENDRÓS, José E. X X
BONET RULL, Laia CE CE X
BONFILL ROCABERT, Núria X X
BONILLA MARTÍ, Jordi X X X
BORDAS GIFRA, Lluís X X X X
BORJA JARDÍ, Joan X
BORJA SEBASTIÁN, Jordi X
BORREGA CERVERA, Joan X
BORRELL FONTELLES, Josep X CE CE CE CE X
BORRELL GALLEGO, Núria X X
BOSCH CODOLÀ, Pia X X X
BOSCH FONT, Carme X
BOSCH PUGÉS, Jaume X X
BOTELLA MARTÍNEZ, Francesc X
BOTEY TERUEL, José Emilio X X
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BOUSO VARGA, Antonio X X
BOYA ALÓS, Francesc X X X X
BOYA AÑÓS, Paco CE X
BOZZO DURAN, Núria X X
BRAMON VIVES, Albert X
BRAVO ALEMANY, Lourdes X
BREZMES MACÍAS, M. Dolores X
BRICHS FAURA, Ramon X
BRINQUES PÉREZ, Manuel X X X X
BRIÓ CODERCH, Joan X
BROSED YUSTE, Roser X X X X X
BRU PURÓN, Marina X CE X X X X X X X X X
BRU TODÓ, Josep X
BRUGUER BELLIDO, Lluïsa X X
BRUALLA JANÉ, Lluís X
BRUGUERA BATALLA, Rafael X X X X
BRULL ARMENGOL, Àngel X X
BRULL CASTELL, Juan Antonio X X
BRUNET MAURI, Josep M. X X
BRUNET SIERRA, Josep X X X X X X X X
BUESO VALENTÍN, Esperanza X X X X
BULLICH ESCOLIES, Daniel X X X
BURGASÉ RABINAD, Josep Anton X X X
BURGAY RIERA, Josep X
BURGUÉS BARGUÉS, Maria X X X X X X
BURZURI MARCELLAN, Mario X X
BUSQUETS BRAGULAT, Juli X X X
BUSTOS GARRIDO, Francesc X X X X
BUSTOS GARRIDO, Manuel X X CE X X CE CE X
BUXEDA PADROSA, Joan X
BUXÓ ABEL DE MEDRANO, Alfonso X
BUXÓ BORRÀS, M. José X X
CABALLO MOLINA, Francesc X X X
CABALLERO GARCIA, Francesc X
CABAÑAS LÓPEZ, Rubén X
CABARROCAS SITGES, M. Àngels X X X X
CABEZÓN ARBAT, Meritxell X X X
CABRÉ VIDAL, Carmen X X X
CÁCERES CASTAÑO, Manuel X X
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CÁCERES TINGLEY, Miquel X X
CADEVALL SOLER, Magí X X X X X X
CALLAU BARTOLÍ, Joan
CALS GÜELL, Joan X X X X
CALS TORRES, Joan X
CALVERA COSCULLUELA, Aránzazu X X
CALVET BEL, Josep X
CALZADA LÓPEZ, M. Teresa X X X
CAMES DEL RÍO, Sergi X
CAMPILLO MONZÓ, Josep Manuel X
CAMPO BUENO, Pilar X
CAMPOY MARTÍ, Conxita X
CAMPRUBÍ DOUCASTELLA, Josep X
CAMPRUBÍ GRÀCIA, Pere X X
CAMPS BOVÉ, Jaume X
CAMPS ROCA, Ramon X X X X X X
CAMPS TORRENS, Marta X X
CAMPS TORRES, Maria X
CANAS MOLDÓN, Montserrat X X
CANALS MORERA, Anton X X
CANELA COLL, Joan X
CANGA CASTAÑO, Jesús M. X X X X X X
CANONGIA GERONA, Carles X X
CANONGIA GERONA, Joan X X X X X X X CE X
CANTENYS ARBOLÍ, Consol X X
CANTENYS MONTSANT, Rosabel X X
CANTERO GÓMEZ, M. Àngels X
CANTÓN AMATO, Antonio X
CANTOS ROSA, Francesc X X X
CANUT BADIA, Joan X
CAÑAMERO BORREGO, Carmen X X X
CAÑELLAS TRULLÀS, Joan X
CAÑIZARES LÓPEZ, José R. X
CAPDEVILA JULIÁN, Xavier X
CAPDEVILA SÁNCHEZ, Carles Xavier X
CAPDEVILA TATCHÉ, Montserrat X X X
CARBÓ SANZ, Isidre X X
CARBONELL ABELO, Josep M. X CE CE
CARBONELL SEBAROJA, Jordi X
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CARCELÉN LUJÁN, José Angel X X X X
CARDELLACH LÓPEZ, Esteve X
CARDELÚS FONDEVILA, Ignasi X X X X X X
CARDENAL ALEMANY, Ferran X X X X X X X X
CÁRDENAS FERNÁNDEZ, Fabián X X
CÁRDENAS JIMÉNEZ, Antonio X X
CARDONA JUNYENT, Immaculada CE
CARDONA MARTÍNEZ, Immaculada X
CARDONA RUIZ, Xavier X
CARLOS ÁLVEZ, José Luis X X X X X
CARMONA CARDOSO, Núria X X X X X
CARMONA GUERRERO, Daniel X X X
CARMONA LÓPEZ, Antoni X X X X X X
CARMONA PASCUAL, Carmen X X
CARNERO ARAGÓN, Pilar X
CARNES AYATS, Jordi Wiliams X X X X X
CARNICER BARRUFET, Ignasi X X X X CE
CARNICER VIDAL, Martí X X X X X X X
CARNICERO MUÑOZ, Miguel Ángel X
CARO CABRERA, Silveri X
CARPIO GARCIA, Isidro X X X X X
CARPIO MONREAL, Joan X X
CARRASCO CUERVA, Josep M. X
CARRASCO TORRES, Joan X X
CARRERA GONZÁLEZ, Teresa X
CARRERAS BARBES, Conrad X
CARRERAS CASSANY, M. Dolors X X
CARRERAS GUASCH, Jaume Joan X
CARRERAS MOYSI, Katy CE X X X
CARRERAS TORT, Judit X X X X
CARRETERO ROMAY, M. Carme X
CARROGIO GERONA, Carles X
CARTOIXA QUERALT, Marisol X
CASABLANCAS JUANICÓ, Miquel X
CASADO PENA, Juan José X X X
CASAJUANA PLADELLORENS, Josep X X X X
CASALS ROCA, Jordi X
CASAMITJANA PLADELLORENS, Magda X X
CASANOVA ROCA, Jordi X X X
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CASANOVAS ESCUSOL, Jaume X CE X X X X X
CASANOVAS GINER, Jordi X X
CASANOVAS SARDÀ, Romà X X
CASARES POTAU, Francesc X X
CASAS BURGUÉS, Salvador X X
CASAS GIRONELLA, Enric X X X X X X X X X CE
CASAS MASJOAN, Xavier X X X X X
CASAS VILALTA, Montserrat X
CASCAJARES RAMOS, Ángel X
CASCO ROBLEDO, Josep X
CASES PORTA, Ramon X
CASQUETE ÁLVAREZ, Fermín X X X
CASTAÑO AUGÉ, Josep X X X
CASTELLA CASAS, Xavier X X
CASTELLANO REMESAL, José X X X X X
CASTELLS OLIVERES, Antoni CE CE CE CE CE
CASTILLEJO MOYANO, Joan X X X X
CASTILLO PÉREZ, Roser X X
CASTILLO ROSIQUE, Carlos X X X
CASTRO NAVÍO, Ricardo X X
CASTRO SANZ, Carles X
CATEURA FERNÁNDEZ, Enric X X X
CEBALLOS DOMÍNGUEZ, Julio X
CEBRIÁN SANS, Ramon X X
CELAYA ARMISÉN, María Josefa X X X
CELEIRO BECERRO, Mónica X
CEPERO MARTÍ, Carles Josep X
CERDÁN VANCELL, Leandro CE
CHACÓN PIQUERAS, Carmen CE CE CE CE X
CHAIB AKHDIM, Mohammed X X X
CHAVARRÍA ALTADILL, Joan X X
CHECA SEOANE, Silvia X
CHICO VERA, Félix Domingo X
CID FORNOS, Maria X
CIGARRÁN RODIL, Carlos CE X X X
CIUDAD MARTÍN, M. del Mar X
CIVILS DESVEUS, Oriol X X X X X
CLARIÀ ESTEBAN, Andreu X X
CLAVÉ MORELL, Joan X X
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CLAVER TRIGO, Miguel Ángel X X
CLOFENT ROSIQUE, Josep X X X X X X CE CE
CLOS MATHEU, Joan X X CE CE CE CE
CLOTAS CIERCO, Higini CE X CE CE CE CE CE X X X X X X
CLOTAS CIERCO, Salvador CE CE CE X X X X X
CODINA TORRAS, Joan X
COLL PÀMIES, Josep M. X X X X X X X X
COLLADO ODRIAZOLA, Ariel X X X
COLLBONI CUADRADO, Iolanda X X
COLLBONI CUADRADO, Jaume X X CE CE X
COLLDEFORNS BERGNES, Alejandro X X X X
COLLDEFORNS SOL, Montserrat X X CE X
COLOM NAVAL, Joan X CE X X X X X X X
COLOMÉ GARCIA, Gabriel X X X X X X
COLOMÉ MONTSERRAT, Francesc X
COLOMER GODÀS, Joaquim X
COLOMINA PUJOL, Bonifaci X
COMAS BASSAGANYAS, Joan CE CE CE CE CE X X X
COMÍN OLIVERES, Antoni X
COMINO HARO, M. Teresa X X
COMINO MONTES, M. Jesús X
CONDE DOMÍNGUEZ, M. Dolors X CE
CONDE PÉREZ, José X X X X X X
CONDE REGIDOR, Cristina X X
CORBACHO CHAVES, Adolfo X X
CORBACHO CHAVES, Celestino X X X X X X CE CE CE CE CE X
CORBACHO PONCE, Juan Antonio X X
CORCUERA PLAZA, Joan Carles X X X
CORNUDELLA BARBERÀ, Joan X
CORNUDELLA FREIXA, Joan X
COROMINA ROMAGOSA, Salvador X X X X X X
COROMINAS BUSQUETA, Josep X X X X X
COROMINAS MAINEGRE, Francesc X X X
CORTÉS MARTÍN, Daniel X X
CORTÉS ROJANO, Nicolás X X X X
CORTINA BULLICH, Joan X
COSTA BADIA, Pere Oriol X X X X
COSTA CAMPÍ, M. Teresa X
COSTA PUEY, Rita X
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COSTA RAMON, Immaculada X X X X
COSTA RIBOT, Jordi X
COTS ÁLVAREZ, Montserrat X X X
COTS MUELA, Lídia X
CRAVIOTO BLANCO, Francisco X
CRESPO BLÁZQUEZ, M. Carmen X X X
CRESPO PRIETO, Gonzalo X
CREXELL MARTÍ, Ramon X
CRIADO SÁNCHEZ José Manuel X
CRISTÓBAL ESTEBAN, Ángel X
CRUCES SUCASAU, Hipólito X
CRUSELLAS SERRA, M. Àngeles X
CRUZ GONZÁLEZ, Araceli X X
CRUZ SÁNCHEZ, Antoni X
CUADRADO MOYA, Gustavo X
CUADRAS CAMPS, Antoni X X X
CUBERO CUBERO, Nieves X
CUERVA CLAVER, Carles X X
CUERVO ARGUDÍN, José X X X
CUNILL CUARTIELLES, Laia X X
CUNILLERA MESTRES, Teresa X X X X CE X X
CURBET HEREU, Jaume X
DALMAU MIRANDA, Albert X X
DALMAU RIBALTA, Antoni X CE CE CE CE CE X
DAMIÀ DE NICOLÁS, Joan X
DARDER GIMÉNEZ-ZADABA, Isabel X CE CE X X
DE LA CRUZ MUÑOZ, Cisco X X
DE LA VEGA CARRERA, Manel X CE
DELGADO ALMANSA, Miguel X X
DEUSEDES PERELLÓ, Albert X X X
DÍAZ CASADO, Sonia X X
DÍAZ LÓPEZ, Pilar CE
DÍAZ REAL, Francisco X
DÍAZ ROMERO, Pilar X CE X CE CE
DÍAZ SANCHO, Anna Amèlia X X X
DÍAZ TORREVEJANO, Elena X X
DÍAZ TORREVEJANO, José Luis X
DÍAZ VALLS, Núria X
DÍAZ VILELLA, Alberto X
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DILLA PENA, Antonio M. X X
DIONISIO CALÉ, Mireia X
DOBARCO TOURIÑO, Manuel X X X X X X X X X
DOMÉNECH SANTOS, Pere Lluís X X X
DOMÍNGUEZ CANAL, Pere X X
DOMÍNGUEZ DE LA FUENTE, Justo CE CE CE
DOMÍNGUEZ MÉNDEZ, Francesc Xavier X X X
DOMÍNGUEZ MERINO, Julio X
DOMÍNGUEZ ROMANOS, Pilar X X
DONAIRE BENITO, José Antonio X
DUCH PLANA, Montserrat X CE CE X
DUMENJÓ MARTÍ, Rosa M. X X X X X
DURAN ESCRIBÀ, Albert X X
DURAN GÁLVEZ, Josep X X
DURAN RABELLA, Antonio X X
DURAN VÁZQUEZ, Josep X X X X X X
EGEA ANDREU, Sílvia X X X
ELENA GARCIA, Joan Ignasi CE X CE CE CE CE X
ELGARRISIA DOMEQUE, Rosa X
ELICES MARCOS, M. José X X X
ESCARP GIBERT, Assumpta X X X X CE
ESCARP TOMÀS, Antoni Josep X
ESCOBAR BARÓN, María X X
ESCOBAR GUTIÉRREZ, Miguel Ángel X X
ESCUDÉ RODRÍGUEZ, David X X X X
ESCUIN GASCÓN, Ramiro X
ESPANYA FORCADELL, Antoni X
ESPASA OLIVER, Ramon X
ESPELTA FIBLA, M. Dolors X
ESPINOSA PALOMINO, Manuel X
ESPRIU AVENDAÑO, Guillem X X X CE
ESPUNY GASENT, Josep X
ESTALELLA MÈLICH, Josep X X X X X X
ESTEBAN ÚBEDA, Tomàs X
ESTEVA MASSAGUÉ, Francesc X X
ESTEVE ORTEGA, Esperança X X X CE X
ESTEVE ROBERT, Marcel X X
ESTRUCH MESTRES, M. Teresa X X
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EXPÓSITO GARCÍA, Raimundo X
FABRA MIRALLES, Sònia X X
FÀBREGA GUILLÉN, Dídac X X
FAJARDO MORENO, Abelardo X
FANEGO LORIGADO, M. Jesús X X
FAÑANAS SERRALLONGA, Miquel X X X X X X
FARRÉ GARCÍA, M. Lluïsa X X X CE CE
FARRÉ RAJAU, Lluís X X
FARRÉS FALGUERAS, Marta X X
FÈLIX DAYDÍ, Pere X
FERNÁNDEZ ABAD, Anna Isabel X X X X
FERNÁNDEZ ALONSO, Álvaro X
FERNÁNDEZ BÁEZ, Carles X X X
FERNÁNDEZ BERGÉS, M. Dolors X X
FERNÁNDEZ BOSCH, M. Dolors X X X X
FERNÁNDEZ CARRERA, Joan Manuel X
FERNÁNDEZ CORRAL, M. Lluïsa X
FERNÁNDEZ DÍAZ, Roberto X X X
FERNÁNDEZ DOMÈNECH, José X X X X
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel CE CE X CE X CE X
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. Carmen X X X X X
FERNÁNDEZ IRUELA, Julio X X CE
FERNÁNDEZ JURADO, Ramón X
FERNÁNDEZ MANRIQUE, José Antonio X X
FERNÁNDEZ MARÍ, Alicia X
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Bernardo X X X
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Fernando X X X
FERNÁNDEZ MARTOS, Joaquín X X CE
FERNÁNDEZ ORTEGA, Francisco X X
FERNÁNDEZ PAVÍA, Amadeo X X X
FERNÁNDEZ PÉREZ, Antoni X X X
FERNÁNDEZ RUIZ, Carlos X X
FERNÁNDEZ SANSA, Rosa M. X
FERNÁNDEZ SILVA, Eduardo X
FERNÁNDEZ SOSA, Manuel X
FERRAN HERNÁNDEZ, Pilar X X
FERRAN SERAFINI, Joan X X X X X CE CE CE X X
FERRÉ CUSCÓ, Carles X
FERRÉ FONS, Anton X
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FERRÉ GARCÍA, M. Lluïsa X X X
FERREIRO SUÁREZ, Juan José CE CE CE CE CE CE X X
FERRER BANÚS, Ramon X
FERRER GITONÉS, Francesc X
FERRER INGLÉS, Emili X X
FERRER MORENO, Francesc X X X X X
FERRER MUÑOZ, Joan X X X X
FERRER ROCA, Joaquim CE
FERRER VALLS, Rosa M. X
FERRÓN GARCÍA, Manuel X X
FIGUERAS CASANOVAS, Xavier X
FIGUERAS JACOMET, Josep M X X X X X
FIGUERAS SIÑOL, Carme X X X CE CE CE CE
FILLAT CLAVER, Josep Lluís X
FLORES BLAS, Josep Àngel X X
FLORES MARTÍNEZ, M. Carme X X
FLORIA ESEBERRI, Begoña X X X
FLORIACH CABOT, Paquitona X X
FOGUÉ MOYA, Antoni X X X X CE
FONT BERNAUS, Joan CE CE CE X
FONT CARDONA, Daniel X X X CE CE CE
FONT CARDONA, Jordi CE CE X CE CE CE CE X
FONT CARRERA, Joan X
FONT LAGUNA, Mario X X
FONT MARRUGAT, Oriol X X X X
FONTBONA ARBÓS, Santiago X X X
FORGAS CABRERA, Judith X
FORGAS CABRERA, Víctor X
FORNÉS VÁZQUEZ, Salvador X X
FORNÓS GIL, Josep X
FORTES GUTIÉRREZ, Antonio X X
FORTUNY RECASENS, Camil X X
FRAGO BARÉS, Ana del X X CE CE
FRANCH FLORENSA, M. Dolors X
FRANCOS DÍAZ, Víctor CE CE X
FREIRIA SANTOS, María X
FREIXANET PARDO, Jordina CE CE X
FUERTES FUERTES, Luis CE X
FUSTER ABELLA, Núria X
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FUSTER PITARCH, Manuel X
FUSTER SOBREPERA, Joan X X X X X X
GABARRÓ PALLARÈS, Marcel X X X
GABIZÓN RODRÍGUEZ, Mercè X X
GALCERAN MARGARIT, Joan X X X X X X X
GALINDO GÓMEZ, Míriam X
GALLARDO ASENSIO, Sebastià X
GALLARDO GÓMEZ, Gabriel X X
GALLARDO GÓMEZ, Magdalena X X X
GALLARDO MÉNDEZ, Manuel X X X X
GALLEGO DEL VALLE, Joaquín X
GALLEGO ROVIRA, Sebastià X
GALLET PUIGCORBÉ, Josep X
GAMERO CASTAÑER, Carme X X
GANDOL PASCUAL, Joan X
GANYET SOLÉ, Joan X X X
GARCÉS MARTÍNEZ, Germán X
GARCÉS TRILLO, Francesc Xavier X X
GARCÍA ALCARAZ, Luis Miguel X
GARCÍA CALVILLO, José Antonio X
GARCÍA CAÑADAS, Joan Josep X X X
GARCÍA CRIADO, M. Belén X X X
GARCÍA CUBIÑA, Óscar X X X
GARCÍA DUARTE, Gabriel X X X
GARCÍA ESPAÑA, José Antonio X X
GARCÍA FRONTERA, Martina X X
GARCÍA FUERTES, Gemma X X X
GARCÍA GARCÍA, Esther X
GARCÍA GARCÍA, Manuel X X X X
GARCÍA GIMÉNEZ, Pere X X
GARCÍA GÓMEZ, Dolors X X
GARCÍA GÓMEZ, M. Carmen X X
GARCÍA GÓMEZ, Mario X X
GARCÍA GONZÁLEZ, José X X X
GARCÍA GUILLAMÓN, Dionisio X
GARCÍA LÓPEZ, Maribel X X X X X X CE CE
GARCÍA LORÉS, Carme X X X X X
GARCÍA MARÍN, Abel X X
GARCÍA MOMPEL, Josep M. X X X
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GARCÍA MONROY, Dolça X
GARCÍA PASCUAL, Francisco X X
GARCÍA PÉREZ, José X X X X X X X
GARCÍA PÉREZ , Rocío X X X
GARCÍA SACEDA, José Antonio X X X
GARCÍA SÁEZ, Luis Andrés CE CE X
GARCÍA SALDAÑA, Óscar X X X
GARCÍA SALGADO, Manuel Eulogi X X
GARCÍA TRULLAS, Andreu X X X X
GARCÍA VILLRJOD, Juan X
GARCÍA VIVES, Jordi X X
GARCÍA-CALVILLO MORENO, M. Carme X X
GARRIDO LÓPEZ, Carmen X CE
GARRIGA PAITUVÍ, Lluís X X X X X
GARROTE PEREIRA, Dionisio X X
GARZÓN GONZÁLEZ, Julio X X X X
GASSÓ CLOSA, M. Àngels X X X
GASULL MARTÍNEZ, Cristina X
GAT LAVADO, Lucio X X
GATNAU ROCA, Pere X X
GAUSÀ GASCÓN, Salvador X X X
GAVALDÀ SANS, Joan X X X X
GAVILANES ARAMBURU, Josep Lluís X X
GÁZQUEZ CALVO, Salvador X
GELI FÀBREGA, Marina X CE CE CE X
GERONÉS ROVIRA, Mònica X
GESTI CID, Josep X
GIBERT BOSCH, Arseni X X CE CE X
GIBERT LLOPART, Montserrat X X X X
GIL MAYORAL, Guillermo X X
GIL PACHÓN, Florencio X X
GIMÉNEZ NOGUERA, Josep X X
GIMÉNEZ RENOM, Ignasi X X X
GIMENO BARBECHO, Estela X
GIMENO IGLESIAS, Cristòfol X X X X
GIMENO RAJO, Hugo X X
GIMENO SANJUÁN, Víctor X X
GINÉS GINÉS, Azuzena X X
GINÉS PASCUAL, Lluís X
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GINESTA RIERA, Teresa X X
GIRAL QUINTANA, Eugeni X
GIRALT GUARRO, Josep X
GIRONÉS JULIÀ, Josep Ramon X
GISBERT AMAT, Eduard X X X X X
GISBERT LLAGOSTERA, Josep X X
GISPERT FELIU, Núria CE CE X CE
GOMAR MARTÍN, Francesc Xavier X X X
GÓMEZ ALIAGA, Antoni X X
GÓMEZ AZNAR, Èric X X X
GÓMEZ DÍEZ, Mercedes X X
GÓMEZ LÓPEZ, Joan X
GÓMEZ LORENTE, Ángel José X X X X
GOMEZ PLA, Lidia X X
GONELL AGRAMUNT, Joan X X
GONZALEZ ABAD, Javier X X
GONZALEZ DANA, Dolores X X
GONZÁLEZ DE LA IGLESIA, Eliseo X
GONZALEZ LABRADOR, Jose Manuel X X
GONZALEZ MONCLÚS, Manuel X
GONZALEZ MONFORTE, Miquel X X
GONZÁLEZ MONTAGUT, Lluís X X X
GONZALEZ MORENO, Teresa X X X
GONZÁLEZ MUÑOZ, Francesc Manuel X X X X
GONZÁLEZ NAVAS, José X X X
GONZÀLEZ PAREDES, Àngel
GONZALEZ PUEYO, Natalia X
GORINA SAENZ DE CABEZON, Pilar X X
GOU FONT, Josep X
GRACIA ESPINOS, Gerard X X
GRACIA VERA, Josep X X X
GRANADOS GALIANO, Eva Mª X CE CE
GRANDE MIGUEL, Carles X
GRANGEL LLOP, Enrique X
GRAU SEGÚ, Martí X
GUADIAN ORTA, Carlos X X
GUAL CASTELLANA, Artur X
GUALLAR CÀNOVAS, Joaquin X X X X X
GUARDIA PARAREDA, Joan X X X
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GUASCH LUJAN, Josep X X
GUELL GAVILAN, Pere X
GUERRA FUENTES, Maite X X X
GUERRA ROJAS, Antonio X X
GUERRERO BARBECHO, Estela X X
GUERRERO BARBECHO, Iñaki CE
GUERRERO CASERO, Mireia X X
GUERRERO CASTILLO, José X
GUERRERO GARCIA, Joaquin X X
GUEVARA PÉREZ, Antonio José X
GUIJARRO PALMA, Rubén X
GUILA DIEZ, Josep Mª X
GUILLAUMET CORNET, Aida X CE X X
GUIMERÀ BERNÚS, Maite X
GUINART MORENO, Lidia X X
GUINOT MAUCHAN, Josep X
GUISADO SANTANO, Francesc X X X
GUITART DOMÈNECH, Xavier X CE X X
GUTIERREZ PEREZ, Josep Manuel X
GUIX FREIXAS, Josep X
HEREU BOHER, Jordi X X X CE CE CE X
HERNAN TAPIAS, Pablo X X X
HERNANDEZ BONANCIA, Anna X X X X X X
HERNÀNDEZ GIMÈNEZ, Josep Lluís X X
HERNÁNDEZ GÓMEZ, Alberto X
HERNÁNDEZ ORENES, Santiago X
HERRERA DELGADO, Rafael Antonio X
HERRERO ANTÓN, Rosa X X
HERRERO GARCÍA, José X X
HERRERO GARCÍA, Remigio X X
HERRERO SUÑER, Ricard X
HERVERA NADAL, Guillermo X X
HIDALGO GÓMEZ, Francisco X X X
HIDALGO HIDALGO, Rosario X X X X X
HIDALGO SALGADO, Ciriaco X X X
HOMAR CRUZ, Carolina X
HORNERO SÁNCHEZ, Carlos X X
HUERTAS CLAVERÍA, Josep M. X
HURTADO CERVERO, Antonio X
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HUSILLOS GUTIÉRREZ, Jesús X X
IBÁÑEZ VIVES, Judith X
IBARRA OLLÉ, Rosa M. X X X
ICETA LLORENS, Miquel X CE CE CE CE CE CE CE CE X CE
IGLESIAS CERVERA, Víctor X X X
ILLA ROCA, Salvador X X X X
ILLA VILA, Montserrat X
ILLESCAS CAJAS, Antoni X X
IÑURIA MARTÍNEZ, Begoña X
ÍÑIGUEZ NOVALES, Mariano X
IRUJO FATUARTE, José Luis X
ISERN BOFARULL, Montserrat X X
JAIME ORTEGA, Juan Manuel X X
JANÉ REIXACH, Rosa M. X CE
JAURRIETA GUARNER, Sara X X X
JIMÉNEZ CRUZ, Concepció X X
JIMÉNEZ DÍAZ, Miguel Ángel X X
JIMÉNEZ ESCÁMEZ, Diego X
JIMÉNEZ FRÍAS, Tomasa X X X X X
JIMÉNEZ ORDÓÑEZ, M. Luisa X X X X X
JIMÉNEZ RUIZ, Maurici X X
JIMENO SÁEZ, Josep Lluís X X X X
JO MUNNÉ, Josep X X X X X
JOFRE VILANOVA, Josep M. X
JORGE GARCÍA, Fernando X X X X
JOSA CAMPOAMOR, Meritxell X
JOSA DEL RIU, Maite X X
JOVER PRESA, Pere CE CE X X X X X X X
JUAN PRAT, Amadeu X
JUANALS ROMAN, Anton X X
JUANTO CUSINÉ, Francesc Xavier X
JUBELE COMENGE, Àngel X
JUBERÍAS HUERTAS, M. Jesús X
JUBERT GARCIA, Joan X X X X X
JUBETE COMENGE, Àngel X X X
JUHÉ MAS, Josep Mª X
JULIÀ BEGUES, Joaquim X
JULIAN GONZALEZ, Ferran X X
JULIAN GONZALEZ, Ferran X X
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JULIAN RIERA, Antoni X X X
KIEMBA DINA, DIVAIKA X X
KLEIN BOSQUET, Oliver X
LABANDERA GANACHIPI, Roberto Eduardo X X X X X X
LABORIA MARTORELL, Jordi X X X X X
LABORIA ROJAS, Carme X X X
LACALLE PEREZ, Jacinto X X
LACASTA NUÑEZ POLO, Antonio X
LACRUZ EXPOSITO, Joan Carles X X
LAFUNTE DE LA TORRE, Mónica X X CE CE
LANCHO ACEITUNO, Juan Antonio X X
LARA CABAÑAS, José Antonio X
LARA OLIVERA, Josep Antoni X X X X
LAROSA PIQUÉ, Félix X
LENO MARTINEZ, Sebastian
LEÓN MARTÍNEZ, Desiderio X
LIMIÑANA SIBINA, Cecilio X X X
LINARES BOGAS, Antonio X
LIZARRAGA GISBERT, Josep Manuel X
LIZARRAGA GISBERT, Mª Lluisa X X X
LIZOAIN BENETT, David CE
LLACH MASCARÓ, Joaquím X CE CE CE CE CE CE X X X X X
LLADONOSA VALL-LLEBRERA, Manuel X
LLARDENT CARRATALÀ, Antoni X X X X X X
LLASAT BUERA, M.Cinta X X
LLAURADÓ IBARS, Albert X X
LLEGET CABELO, Marius X
LLENA CORTINA, Joaquím X CE X X
LLEVOT LLORET, Antoni X X X
LLOBET DIEZ, Àngel X X X X X X X X
LLOMBART ROMEU, Ferran X
LLOPART CORSA, Josep Mª X
LLORCA IBAÑEZ, Manuel Enric X X X X X X
LLORENS CARBONELL, Teresa X X X
LLORENS FLECK, Enric X X X X
LLORENTE GUTIERREZ, Mónica X
LLORET LÓPEZ, Pedro X X X X X X X X X X X X
LLOVERAS CASTERA, Griselda X
LLUCH MARTÍN, Ernest X X CE CE CE CE CE X
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LLUIS CLAVEROL, Jaume X X X
LÓPEZ ARIAS, Pere X
LÓPEZ CALVO, Eutiquio X
LOPEZ CARRASCO, Jose Luis X X
LOPEZ CHAMOSA, Isabel X CE CE X X X X
LÓPEZ FERNÀNDEZ, Javier X CE CE
LOPEZ GUARDIOLA, Francesc X X X X
LÓPEZ HURTADO, Raquel X X X X X
LÓPEZ LÓPEZ, Antoni X X X X X X
LÓPEZ LOZANO, Ramón X X
LÓPEZ MARTÍNEZ, Mercè X
LÓPEZ ORTEGA, M. Dolors X
LÓPEZ PIQUÉ, Pere X X X
LÓPEZ REYES, Alberta X X
LÓPEZ RICA, María X
LÓPEZ RUIZ, Diego X X
LÓPEZ SANTAMARÍA, Germán
LÓPEZ SEGURA, José Luis X X X X X X
LÓPEZ VALENCIA, M. Lluïsa X
LÓPEZ VÁZQUEZ, Anna X CE X
LÓPEZ VECINO, Juan José X X X X X X
LÓPEZ VELENGUER, Julián X
LÓPEZ VERA, César X X X
LÓPEZ VIEGAS, Cipriano X X X
LORDA ALAIZ, Felip CE X
LORENTE CASTILLO, Àfrica X X X X
LORENTE CHICANO, Sebastián X
LORT CUENCA, Antoni X
LOSADA LÓPEZ, M. del Pilar X
LUCAS GIRALT, Carmen X
LUCENA BETRIU, Maurici X X
LUCHA CAMPAYO, Julián
LUMBIERRES MÉNDEZ, Miquel X X
LUNA HERRERA, Javier X
MACERA BARBOSA, Josep M. X
MADRE ORTEGA, Manuela de CE CE CE CE CE CE CE X X
MADUEÑO SEDANO, Rafael X X X X CE CE X
MAGRE SIRVENT, Jaume X X X
MAJORAL CARROBE, Carles X X
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MALARET GARCIA, Elisenda X
MANAU VALOR, Joan X X X X
MANCHADO PALMERO, M. Carmen X
MANCHEGO SAA, Guadalupe X
MANENT RODÓN, Ramon X
MAÑÉS BENEDITO, José X X X
MANGAS LÓPEZ, José X
MANS CERVANTES, Gloria X X
MANZANA BELOQUI, Rafael X
MANZANO CASTELLBLANQUE, Josep X X
MARAGALL GARRIGA, Joan Antoni X
MARAGALL MIRA, Ernest CE CE CE CE CE CE CE CE
MARAGALL MIRA, Pasqual X X CE CE CE CE CE CE CE CE
MARAGALL NOBLE, Jordi X
MARCET MORERA, Joan X CE CE CE CE CE X X
MARCO CONCHILLO, Joan Francesc X X CE
MARCUELLO GARCÍA, Isabel X X X X X
MARIGÓ COSTA, Josep X X X X
MARIN MARTINEZ, Núria X X X X X X CE
MARIN VAZQUEZ, Francesc Xavier X X X X X
MARINA PEREZ, Agustín X CE CE CE CE X X X
MARINÉ FIGUERAS, Mª Dolors X X X
MARMOL GARCIA, Joan X X
MÀRQUEZ MORALES, José X
MARSAL MONTALÀ, Jordi CE X X X X X X X
MARTÍ CONILL, Rosa CE CE CE CE
MARTI GRAU, Joan CE X
MARTI GRAU, Jordi X X
MARTI JOVELL, Joan X X
MARTI JUFRESA, Carles X CE CE CE CE CE X X CE
MART ÍJUSMET, Francesc CE X CE CE CE CE X X
MARTIL DARDER, Miquel X
MARTIN ARJONA, Rosa María X X X
MARTIN CID, José Antonio X X X X
MARTÍN ESCODA, Cristina X
MARTIN GARCIA, Faustino X X
MARTIN MARTINEZ, Núria CE X
MARTIN PEREZ, Ezequiel X
MARTÍN TOVAL, Eduardo CE CE CE CE CE CE
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MARTIN VALENCIA, Francisco X
MARTIN VIGIL, Francesca X CE CE CE X
MARTÍNEZ BARCELÓ, Josep X X
MARTINEZ CABRERA, Diego X X
MARTINEZ CAU, Rufino X X
MARTINEZ COSTA, Josep X X
MARTINEZ FLOR, Antoni X X X X
MARTÍNEZ FRAILE, Raimon X X X X X X X
MARTÍNEZ FRAILE, Victória X
MARTINEZ GALLARDO, Nelia X X
MARTÍNEZ GÓMEZ, Maria Carmen X
MARTINEZ GRAU, Ferran X X X
MARTINEZ ISERN, Diego X X X X
MARTINEZ JODAR, Francisco X X X X X
MARTÍNEZ LABRADOR, Isabel X
MARTÍNEZ LÓPEZ, Jonatan X X X
MARTINEZ MARTINEZ, Ana Maria X X
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Benito X X
MARTINEZ MEDINA, Àlex X X X
MARTÍNEZ MIRALLES, Elena X
MARTÍNEZ MONREAL, Eduardo X
MARTINEZ MORALES, Eva Maria X X
MARTÍNEZ PÉREZ, Elena CE
MARTÍNEZ RECHE, Joan X
MARTÍNEZ RIBA, Miquel X X X X
MARTÍNEZ RIOS, Miguel CE
MARTINEZ ROMEO, Joan Carles X X
MARTÍNEZ SAMPERE, Rocio X CE X
MARTINEZ VALLEJO, Lluis X X
MARTÍNEZ VENDRELL, Joan X X
MARTÍNEZ VILLAGRASA, Gemma X
MARTORELL DOMINGO, Lydia X
MARTORELL SOLANICH, Antoni X
MARTOS AGUILERA, Francesc X X X X X X X
MARUGÁN CANDELAS, Ignacio X
MAS AGELL, Eulàlia X
MAS ARRUFAT, Maria X X
MAS BASSA, Joan Carles X X X X X X X X X X X
MAS ESTELA, Manel X X X X X X X X X
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MAS MARGARIT, Emili X X
MAS MONTAGUT, Gabriel X
MAS NOLLA, Joan X
MAS ORTEGA, Jordi X
MAS PERULLES, Marta X X
MAS SALSENCH, Juan X
MAS SANCHIS, Xavier X X X X X X X X
MASCARELL CANALDA, Ferran CE X X
MASDÉU ISERN, Josep X X X X X X
MASGORET LLARDENT, Francesca X
MASLLORENS ESCUBÓS, Alexandre X
MASMIQUEL CULLEL, Josep M. X X
MASOLIVER MASOLIVER, Joan Ramon X X
MATA BURGOS, M. Carme X X
MATA GARRIGA, Marta CE X CE CE CE CE CE X
MATA PERALES, Enrica X
MAURI MAJÓS, Joan CE X
MAYORAL ARTIGAS, Josep X X X X X CE X
MEDINA GUAL, José M. X
MEDINA VICENTE, Francisco X
MEDIR HUERTA, Lluís X
MEDRANO BALCELLS, Carles X X
MEIX SABATÉ, Miquel X
MELENCHÓN SERRANO, Bàrbara X CE X X
MELLADO BAYO, Marc X X
MELLADO SÁNCHEZ, Manuel X
MENDA MENGÍBAR, M. Luisa X
MENDO SÁNCHEZ, Aurora X
MENÉNDEZ PABLO, Jordi CE CE X X X X
MENÉNDEZ PABLO, Xavier X X X X X
MENOR CANTADOR, Eva X X
MÉRIDA LÓPEZ, Susanna X X
MESEGUER MATEO, Antonio X X X X
MESTRE CABOT, Ramon X
MIERAS BARCELÓ, Caterina X X X X CE
MINGOTE MORENO, Sergi X X
MINGUELL MORROS, Jaume X X
MÍNGUEZ GARCIA, Montserrat CE X
MIQUEL RIGAU, Joaquim X X
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MIRALLES ASENSI, Clàudia X
MIRALLES GUASCH, Carme X
MIRANDA SERRES, Miguel Ángel X X X X
MIRÓ BAIGES, Wifredo X X
MIRÓ MÈLICH, Francesc Josep X X X X X
MIRÓ SABATÉ, Anna M. X
MÓDOL PIFARRÉ, Josep X X X X
MOELLER BENTLIN, Sabina X
MOHEDANO MORALES, Fabián CE X
MOLAS BATLLORI, Isidre X X CE CE CE CE X X CE CE CE X X
MOLINA CAMINO, Dolors X
MOLINA FLORES, Josep Antoni X X X
MOLINS LÓPEZ, Antoni X
MOLSOSA PUYAL, Josep X
MONCAYO TARRAGÓ, Manuel X
MONELL LIRÓ, Frederic X
MONELLS FIGA, Joaquim CE X
MONFORT HERAS, Anna X
MONGE DELAMOR, Feliu X
MONNÉ DUEÑAS, Jaume X
MONNER SERRÉS, Carles X X X
MONRÀS GALINDO, Josep X X X X
MONT RIEIRO, M. José X
MONTANUY BARÓ, Teresa X X X
MONTCUNILL CIRAU, Nicolau X
MONTEAGUDO GARCÍA, Salustià X
MONTES CUESTA, Josep X X
MONTES FLOTATS, Àlex X X
MONTES PÉREZ, Quintín X X X X
MONTES TORRES, Óscar X X
MONTFORT HERAS, Jaume X X X X X
MONTILLA AGUILERA, José X X X CE CE CE CE CE CE CE X X
MONTORO MARTOS, Alfonso X
MONTOYA BENZAL, Ángeles X
MONTOYA RODRÍGUEZ, Enrique X X
MONTSENY DOMÈNECH, Antoni X X X
MORAIRA REINA, Carme X
MORAL REIXACH, Sixte X
MORALEDA CAMPAYO, Sonia X X
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MORALEDA PÉREZ, Immaculada X CE CE
MORENO JIMÉNEZ, José Miguel X
MORENO MONTAÑA, Raúl CE X X
MORET SABIDO, Lluïsa X X X
MORA GIRONA, Josep X X
MORAIRA REINA, Carme X X
MORAL REIXACH, Sixte X X X X
MORALEDA PEREZ, Immaculada X X X CE
MORATALLA MARTÍNEZ, Josep M. X X X X CE
MORATÓ GIBERT, Núria X
MORENO CABELLO, Joan X X X
MORENO ESPINOSA, Francesc X X
MORENO JIMÉNEZ, José Miguel X
MORENO MARCOS, Ignasi X X
MORENO MONTAÑA, Raúl X CE
MORENO PALACIOS, Dagoberto X X X X CE X X X X
MORENO ROJO, Luis X
MORENO ROYES, Francesc X
MORENO TORROGLOSA, Bernat X X
MORERA ROMERO, Justo X X
MORLANES GALINDO, José Luis X X X X
MORÓN CONCEPCIÓN, Loli X X
MOSQUERA RAMONEDA, Carmen X X X
MUGA OCAÑA; Rosa M. X X
MUJAL ROIG, Joan X
MUMBRÚ MOLINÉ, Gemma X X X X
MUNNÉ SEGARRA, Pere X
MUÑOZ CALVET, Bartomeu X X X X X X X X X X
MUÑOZ CHONIZO, Rosario X
MUÑOZ GÓMEZ, José Vicente X X X X X X X X
MUÑOZ SANTAMARÍA, Lourdes X CE CE X X X
MUR BAGES, Marc CE X
MURILLO BENÍTEZ, Clemente X X
MURTRA MILLAR, Marc X
MUSONS AGELL, Albert X
NADAL CAPARÀ, Joaquim de X X X
NADAL FARRERAS, Joaquim X CE CE CE CE CE CE CE CE CE X
NADAL FARRERAS, Manel X X X X X CE X
NADAL JIMÉNEZ, Maria X
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NADAL REIMAT, Pilar X
NARBONA COLL, Pere X X CE CE X
NARVÁEZ PAZOS, Francisco X X X X X X X X X X
NAVARRO GÓMEZ, Carlos CE CE CE CE CE
NAVARRO MOLINA, Àngel X
NAVARRO MORERA, Pere X X X X CE X X
NAYA GIMENO, Javier X X
NEIRA LEÓN, Francisco X X CE X
NEIRA REINA, Marta X
NEL·LO COLOM, Oriol X
NETO ALCOVER, Emili X
NICOLAU COMPTE, Josep Oriol X
NICOLAU NOS, Ramon X X X X
NIUBÓ CIDONCHA, Esther CE CE
NIUBÓ SOLÀ, Jaume X
NOGUER CARVELLADA, Antoni X X X
NÚÑEZ MANZANO, Joaquín X X
NÚÑEZ PÉREZ, Olga X
OBIOLS GERMÀ, Raimon CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE X X
OCTAVIO FABREGAT, José X
OLIART PONS, Joan X X X X X X X
OLOGARAY OTI, Antonio X
OMS BASOLS, M. Dolors X X X X
ORDÓÑEZ ORTEGA, Miguel X
ORIVE VÉLEZ, José X X
ORRIOLS MAS, Carolina X
ORRIT AMBROSIO, Víctor X X X
ORTA LLOBREGAT, Mariví X
ORTEGA CANTERO, Manuel X
ORTIZ CASTELLÓN, Josep Eduard X
ORTIZ HERRERA, Francisco X X
ORTIZ MARTÍN, Antonio X X
ORTIZ RUIZ, Emilio Antonio X
OSAN TORT, Francesc X X X
OTERO TRIOLA, Andreu X
PACHÓN CÁRDENAS, Rafael X
PADILLA RECHE, Antoni X X X X X X
PADILLA RICHARD, Dolors CE X
PADRÓS CASAÑAS, Teresa X X X X X X X
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PADRÓS ENAMORADOS, Jaume X
PADRÓS VIDAL, Sebastià X X
PAFILA VALLS, Juan X X
PAGA VALERO, Sara X X
PAGE DÍAZ, Mercedes X X
PAGEO GARCÍA, Justo X
PALACÍN BADORREY, Lorenzo X
PALACIOS MANUEL, Carme X X X X
PALADELLA CURTO, Joaquim Josep X X
PALLARÈS PARELLADA, Montserrat X
PALLARÈS PIQUÉ, M. Teresa X
PALMA MUÑOZ, Montserrat X X X
PALOMERAS ANGLADA, Miquel X X
PALOP RUBIO, Carles CE X
PARDELLA VEA, Agnès X
PARDO MESTRE, Carme X X
PARDO TITOS, Felipe X
PARÉ AREGALL, Josep X
PAREJA LIGERO, Francisco X
PARLÓN GIL, Núria X CE CE CE
PARPAL MARFÀ, Jordi CE CE X X X X X
PARRA EXPÓSITO, José M. X X
PARRA SOLÀ, Jose Luis X X
PARRALEJO ARAGONESES, Joan X X X X X X X
PARRAS COLLADO, Francisco X X X X X
PARRILLA CONDE, Fernando X
PASQUAL NAVARRO, Josep Lluís X X
PASTOR BLASCO, Salvador X X X X
PASTOR LÓPEZ, Alexandre X X X
PAU PERNAU, Josep X X X X
PAZ PENCHE, Xavier X X
PAZ SÁNCHEZ, Joan X
PEDRA PEÑALVER, Germà X X X
PEDRAZA ALCAIDE, Pepita X X X X X X
PEDRET GRENZNER, Jordi X X X X X X X X X X X X
PEDRET SANTOS, Ferran X X CE X
PEIRÓ SIMÓN, Jordi X X
PELAYO MORENO, Carme X
PENA MARUFO, Horacio X
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PENELAS GUERRERO, M. Luisa X X X X X
PERALES PONS, Jordi Carles X X
PEREA CONILLAS, Mercè X X
PÉREZ AMATE, Francisco X
PÉREZ BENZAL, Manuel X X X X X X X
PÉREZ CASTRO, Juan Pedro X X
PÉREZ CHESA, Pilar X X
PÉREZ DE TUDELA, Alfred X X X X X
PÉREZ ESPINOSA, Ana Teresa X X X
PÉREZ ESTEVE, Elisenda X X
PÉREZ GARCÍA, M. Elena X X X
PÉREZ GARZÓN, Antonio X X X X X X
PÉREZ HERRERO, Feliciano X X X
PÉREZ IBÁÑEZ, David X X X X X X X X
PÉREZ LLORCA, Javier X
PÉREZ LUENGO, Bernardo X
PÉREZ MARTÍNEZ, Julia X
PÉREZ PERALES, M. Jesús X X
PÉREZ PICAS, Jordi X X
PÉREZ PIEDRAFITA, Mercedes X X
PÉREZ REALES, Isabel X X
PÉREZ SEGURA, Lluís Miquel X X X X X CE CE CE CE X
PÉREZ TORNERO, Lluís X X
PÉREZ VALVERDE, Rosa X
PÉREZ VILA, Javier X
PESTAÑA RODRÍGUEZ, Dídac X X X X X X X
PEY DE LA IGLESIA, Núria X X X X X X
PICHARDO BOLAÑOS, Manuel X
PIEDRAFITA ADSUARA, Josep Miquel X
PIELLA VILAREGUT, Pere Jordi X X X
PINEDA BALLÓ, Iolanda X X X
PINO GIMÉNEZ, Miguel del X
PINTANEL VILA, Jaume X X X
PINTO BALAGUER, Jordi X X X X X
PIÑERO ROMERA, Joana X
PIQUERAS MANZANO, Amparo X X X
PLA FONT, Montserrat X
PLANAS MIRÓ, Romà X
PLANAS PUJOL, Josep M. X
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PLANELL SAURÍ, Albert X X
PLAZA LÓPEZ, Ana Cristina X X
PONS MONICHE, Dolors X
PORRAS GÓMEZ, Mariano X X
PORRES CARRANZA, Bibiana X X
PORRO ARIAS, Carmen X X
PORTÉ SAURA, Josep X
POUSA ENGRONAT, Jordi X
POVEDA ZAPATA, Antonio CE X X X X X X X
POVEDANO HINOJOSA, Francesc X X X X
POZO ÁLVAREZ, Joan Manuel del X X
PRADOS MARTÍNEZ, Consol X X CE
PRAT SOLER, Jordi X X X X X X
PRAT BALAGUER, Rosa M. X
PRATS CANUT, Josep Miquel X
PRATS CATALÀ, Joan X CE
PRIETO GÓMEZ, Carlos X X X X
PROCHAZKA AGUILÓ, Josep M. X
PRUNA BORRELL, Josep X
PUERTAS GONZÁLEZ, Antonio X
PUIG ARTIGAS, Estanislau X CE
PUIG GASOL, M. Dolors X CE X X X
PUIG GINER, M. Pilar X X X X X
PUIG OLIVER, Lluís M. de X CE CE CE CE X X X X
PUJADES MASPONS, Josep X X X
PUJALS PÉREZ, Gemma X X X X X X
PUJANA FERNÁNDEZ, Juan Ignacio CE X CE CE CE X
PUJOL BADA, Esteve X X X X
PUJOL CAÑADO, Josep X
PUJOL I MARTÍ, Ester X X
PUJOL MARTÍ, Esteve X
PUNTÍ CODILLES, Pere X
PUYOL PÉREZ, Àngel X
QUER ARIÑO, Maria X X
QUER DE LA TORRE, Joan X X
QUERALT GISBERT, Damià X
QUEROL BELLO, Raquel X
QUINTANA CARRASCO, Alfonso X
QUINTANAS BOSCH, Josep X X
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QUIRANTE GARCÍA, Francisco X X X
RABOSO LÓPEZ, Joan Rafael X
RÀFOLS ESTEVE, Josep X X
RALLO PIQUET, Eduardo X
RAMA GISBERT, Jordi X X
RAMÍREZ CARNER, Arnau X X
RAMÍREZ PÉREZ, Rocío del Mar X
RAMÍREZ RAMÍREZ, José Antonio X
RAMÍREZ SARRIÓN, Dídac X
RAMON BERNABÉ, Joan X X
RAMON CABOT, Dora X X
RAMOS GARCÍA, Sandra X X X
RANGEL TARRÉS, Joan X X X X X X CE CE X CE CE
RAÑÉ BLASCO, Josep M. X X X X CE X X X X X
REAL MASDÉU, Cristina X X X
REBOLLEDA CALENDANO, Antonio X X X X
REBULL TAMBOLEO, Josep X X
RECASENS VIVES, Roser X
REDONDO CARMONA, Serafín X X X X CE
RENAU MANÉN, M. Dolors CE X X X X
REVENTÓS CARNER, Joan CE CE CE CE CE CE CE CE
RIBA COLOM, Jordi X X
RIBERA CASALS, Clara X
RIBERA NAVARRO, Miquel X X
RIBERA RAMIÓ, Alejandro X X X X
RICA SAAVEDRA, Francisco José X X X
RIERA OLIVÉ, Santiago X CE CE CE X CE CE
RIGAU OLIVERAS, Mario X
RIMBLAS SIMARRO, Francisco X
RÍO GONZÁLEZ, Jordi del CE X
RÍO MATEU, Jesús del X
RÍSQUEZ CABALLERO, Antonio X X X
RIUS BENITO, M. Dolors X X
RIVAS MATEO, Eduard CE
RIVERA, Anselm X
ROBERT DURAN, Francesc Xavier X X X X X X X X X X
ROBERT FERRER, Josep X X
ROBLES GINÉ, Robert X
ROBLES SERRANO, José Antonio X X X X X X
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ROCABERT GUILLÉN, Joan X X
ROCHA ROCHA, Xavier X X X
RODRIGO CAÑAS, José Antonio X
RODRÍGUEZ CARA, Concepció X X
RODRÍGUEZ GIMÉNEZ, Soledad X
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Emilio X
RODRÍGUEZ MARTÍN, Cecilio X X
RODRÍGUEZ MESA, Juan Manuel X X
RODRÍGUEZ MIRALLES, Manuel X X X X X
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Germán X X
RODRÍGUEZ SERMÓON. Dídac X X
ROIG BOIRA, Jesús X
ROIG JUAN, Xavier X X X
ROIG MILÀ, Rafael X X X X X CE X
ROIG MONTAGUT, Enric X X
ROIG PÉREZ, Antonio X X X X X X X
ROMA CUNILL, Joan X X X X X X X X X
ROMÁN ROMÁN, Mayte X
ROMANO GARCÍA, Abel X
ROMERO CARRASCO, Antonio X
ROMERO CHICO, Félix José X
ROMERO GAMARRAT, Francisco X CE
ROMERO GÓMEZ, Sònia X
ROMERO HERNÁNDEZ, Teodoro X X X X X
ROMERO LLANO, Alicia X X X
ROMERO PERALVO, Loreto X
ROMO MEDINA, Marcelino X
ROQUE RIU, Ramon X X
ROS DOMINGO, Àngel X X CE CE CE
ROSA BASERBA, Carmel X X X X
ROSIQUE LABARTA, Ruth X
ROVIROSA JANÉ, Albert X
ROYES RIERA, Helena X X
ROYES VILA, Manuel X CE CE CE CE CE CE CE X X X X
RUBIO ARREBOLA, Francisco X
RUDILLA BALESTA, Ángel X
RUEDA CASTILLO, Camilo CE
RUIZ CARBONELL, Joan X X X X X X X X X X X
RUIZ DE QUEROL, Joaquín X
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RUIZ FERNÁNDEZ, Roberto X X X
RUIZ LLAMAS, Isabel X
RUIZ LLAMAS, Román X X X X X X X X X X X X
RUIZ LÓPEZ, Joan Lluís X X
RUIZ MONTERO, Manuel X X X X
RUIZ NOVELLA, Carles X CE CE
RUIZ SALIDO, Juan Felipe X X X X X X X X X X
RUIZ SERRANO, Pedro Antonio X X X X X X X
RUIZ SORIANO, Juan X X
SABATÉ BORRÀS, Joan X X X X
SABATÉ IBARZ, Antoni X X X X X X X X
SABATÉ IBARZ, Xavier X X X X X X X X X X
SACREST VILLEGAS, Lluís X
SADIQ SADIQ, Abdul Razzaq X X
SÁEZ JUBERO, Alexandre X X X
SAGNIER TORRAS, Irene X
SALA DARDER, Marta X
SALA GRISÓ, Josep M. CE CE CE CE CE CE CE CE X CE CE CE CE
SALA SCHNORKOWSKI, Mercè X X X CE X X
SALABERT PERRAMON, Ramon X X X X
SALAS MARTÍ, Carles X X X X X X X
SALELLAS MAGRET, Sebastià X X
SALGADO BARREDA, Felipe X
SALMERÓN CHACÓN, María X X X X
SALMERÓN SALAS, Manuel X
SALVADOR LÓPEZ, Francesc X X X X X
SALVADOR SALVADOR, Jesús X X
SAMPERE ARIMON, Josep X X
SANABRIA ROBLEDA, Marc X X
SANABRIA SUÁREZ, Estrella X X X
SANAHUJA BORRÀS, Francisco José X
SANAHUJES RULL, Joan X X
SÁNCHEZ ALCÁNTARA, Nandi X X X
SÁNCHEZ ARÁNEGA, Domènec X
SÁNCHEZ BLANCO, José M. X
SÁNCHEZ BODOQUE, Eugeni X
SÁNCHEZ CAMINS, Ferran X X
SÁNCHEZ CANO, Xavier X X X
SÁNCHEZ GARCÍA, Christian X X X
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SÁNCHEZ GARCÍA, María Carmen X
SÁNCHEZ GONZÀLEZ, Celestino X X X
SÁNCHEZ GRACIA, M. Carmen X X
SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Pietat X X
SÁNCHEZ JIMÉNEZ, Raquel X X
SÁNCHEZ LORÁN, M. Isabel X X X X
SÁNCHEZ LUCAS, Antoni X
SÁNCHEZ MIRAS, Xavier X X
SÁNCHEZ MONTERO, Josefa María X
SÁNCHEZ MONTENUBLO, Josefa X
SÁNCHEZ MORENO, Victoriano X
SÁNCHEZ MOYA, Anatasio X X X X X X X X X
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Josep Manuel X
SÁNCHEZ SALINAS, Joan Carles X X X X
SÁNCHEZ SEGOVIA, Miguel X X
SÁNCHEZ SOLSONA, Jordi X
SÁNCHEZ VICENTE, Juan A. X
SÁNCHEZ YUSTE, Montserrat X X X
SANLLEHÍ GARCÍA, Miquel X X X X
SANMARTÍ ÁLVAREZ, Rafael X
SAN NICOLÁS VIANA, Manuel X X X
SANROMÁN TORREJÓN, Pau X X X CE
SANS DÍEZ, Josep X X
SANS FREIXAS, Joan X X
SANS MIRET, Antoni X X
SANS PAIRUTÓ, Martí X X X X
SANSA CORRONS, Maria X X
SANTIBURCIO MORENO, Antonio X X CE CE CE CE X
SANTIVERI BLANCH, Josep M. X X
SANTOS ARNAU, Lidia CE CE CE CE CE CE
SANZ GARCIA, Eduard X X
SANZ JUBERO, Àlex X
SANZ SANZ, Mario X X
SARIÑENA HIDALGO, M. Ángeles X X X
SAROBÉ VILALTA, Robert X X X
SATORRAS TRONCHE, Josep M. X
SAU PAGÈS, Joan X X X X X
SAURA CONESA, Simó X X X X X X X X
SECO CABALLERO, Lorenzo X
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SEGLERS GÓMEZ-QUINTANO, Àlex X
SEGOVIA RAMOS, Joan Manuel X X
SEGÚ FERRÉ, Núria X X X X
SEGUER TOMÀS, Joan X X X X
SEGUR COLL, Pere X X
SEGURA MONTAÑÉS, Arcadi X
SENABRE LLAVAT, Enrique X
SEQUERA GARCIA, M. Jesús X X
SERRA BANÚS, Andreu X
SERRA FABRÓ, Mateu X
SERRA ISERN, Antoni X X X X X X X
SERRA ISERN, Jordi X X X CE CE
SERRA MAJEM, Teresa X
SERRA MARIMON, Josep X X
SERRAT MILLAT, Ramon X X
SERRA SERRA, Narcís X X CE CE CE CE CE CE CE X
SERRA VILLALBÍ, Jordi X X
SERRANO LÓPEZ, Carlos X X X
SERRANO ORTÍN, Esteve X X
SERRANO VILARROYA, Francesc X X X X X
SERRET BOADA, Joan X
SERVIÁN APARICIO, Alberto X X
SICILIA LEÓN, Francisco X X X X
SILVA DOMÍNGUEZ, Sònia X
SILVEIRA LÓPEZ, Julia X
SIMÓ HUGUET, Josep M. CE X X X
SITJÀ COLAS, Borja X
SITJÀ DOMÈNECH, Ramon X
SIURANA ZARAGOZA, Antoni X X CE CE CE CE
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume CE CE CE X X
SOGAS MARTÍ, Carles X
SOGAS MASCARÓ, Fèlix X X
SOLÀ PUIGVERD, Remei X
SOLANES GUASCH, Miguel X
SOLDÁN SÁNCHEZ, M. Carmen X X X X X X
SOLÉ TARRAGONA, Jordi X
SOLÉ TURA, Jordi CE CE CE X X
SOLÉ ÚBEDA, Josep Lluís X
SOLER CARNICER, Montserrat X X
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SOLER MONTSERRAT, Darío X
SOLER NEIRA, Miguel Ángel X X
SOLER SALA, Maria X X
SOLER SICILIA, Albert X X X X
SOLÍS CARDOSO, Llúcia X X X X X
SOLÍS GONZÁLEZ, Laura X X
SOLORES ARROYTA, Jesús Àngel X X X X X X
SOSA ROS, Joan Carles X
SOTO CORTÉS, Xavier CE CE CE CE
SOTO REVERTE, Ramon X
SOUSO DE FRANCISCO, M. Pilar X X
SPAGNOLO DE LA TORRE, Eduard X X
SUÁREZ PIZARRO, Antoni X X
SUREDA CASAMOR, Joan X
SUREDA OBRADOR, Joan X X X X
SURRIBAS, Víctor X X
SURROCA SENS, Joan X
TABOAS SUÁREZ, Isaías X X X X X X
TAFALLA GRAU, Àngel X
TAHA FARAH, Samar X X
TAMARGO BRAVO, Elisabet X X
TAMAYO FERNÁNDEZ, Juan Antonio X X X
TARIFA FERNÁNDEZ, Encarna X X
TARRADO SENPAU, David X X
TEN BARTUAL, Pilar X
TERÉS PURROY, Lídia X
TÉRMENS BELTRÁN, Enric X CE X X X
TERRADAS YUS, Esteve X X X X CE X
TERRADELLAS REDÓN, Daniel X X X X X X X X
TERRADES SANTACREU, Jordi X X X X X X CE CE CE CE CE CE
TERRADO MARGALEF, Manuel X
TERRÓN CUSÍ, Anna CE CE CE X X
TESTAR YMBERT, Xavier X X
TOLDRÀ MARTÍN, Josep X
TOMÀS CANALIS, Albert X X
TOMÁS TORRENS, Esteve CE CE CE X X X X
TOMÀS VIDAL, Jaume X X X X
TORDESILLAS CASALS, Fermí X X
TORNEL LLOREDA, Ferran X
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TORRA SALA, Joan X
TORRALBA ROS, Justo CE X
TORRAS CAROL, Joan X X X
TORRAS VIDAL, Jaume X
TORREGROSSA ACUÑA, Erika X X
TORRELL BLANQUER, Ricard CE
TORRENT BELTRÁN, Joan X X
TORRENT RIUS, Dolors X X X X X X X
TORRENT RIUS, Maria X X
TORRENTE MARTORELL, Juan X
TORRES ARNÓ, Francesc X X
TORRES CAROL, Joan X X X X X
TORRES GARCIA, Anna X
TORRES GONZÁLEZ, Eladi X X X
TORTAJADA MOLINA, Eduard X X X X X X X X
TREPAT CELIS, Miquel X X
TRIGINER FERNÁNDEZ, Josep M. CE X CE CE X X X X X X X
TRIVIÑO SÁIZ, Jonatan X X
TRUCHARTE CARRERA, Noemí CE
TRUÑÓ LAGARES, Enric X
TUDELA FERNÁNDEZ, Antonio X
TURA CAMAFREITA, Montserrat X CE CE CE CE CE CE X X
URENDA BARIEGO, Josep Ignasi X X X X X X X
UTGÉS NOGUÉS, M. Teresa X X X
VALENCIA HERNÁN, Eduardo X X
VALENTÍN ANTÓN, Vicente X
VALERO GONZÁLEZ, Núria X
VALERO SÁNCHEZ, Manuel X
VALL ROCA, Josep X X
VALLDAURA PUJOL, Joan X X X
VALLÈS CASADEVALL, Josep M. X
VALLÉS FREIXA, Misericòrdia X X X X X
VALLESPINOS RIERA, Ferran X X X X X
VALLÈS VIVES, Francesc CE CE CE X
VALLS COMAS, Lluís X X X X X
VALLS LLOBERA, Carme X
VALLS ORTIZ, Jaume X
VALLS RIBAS, Joaquín X
VALLS RIERA, Jordi X CE CE CE X
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VALLS TORNÉ, Ildefons X X
VALLVERDÚ GIMENO, Jordi X X X X X X
VALVERDE GARCÍA, Pedro X X X
VANCELL TRULLÀS, Ramon X
VANCELL BARNIOL, Montserrat X
VANDELLÓS LLEIXÀ, Rosa X
VAQUER BONET, Joan X X
VÁZQUEZ CORTADO, José Antonio X X X X X
VEGA SÁNCHEZ, Pere X
VEGARA CARRIÓ, Josep M. X X X X
VEGARA FIGUERAS, David X
VELA AZNAR, José Vicente X X
VELASCO CANO, Manuel X X
VÉLEZ SÁNCHEZ, Palmira X X X X X X
VENTURA BRUSCA, Núria X CE X X
VENTURA RUIZ, Odón X X
VERDAGUER VILAPLANA, Antoni X X X X
VERDE ALDEA, Josep CE CE CE CE CE CE CE
VERDÚ ONRUBIA, José Angel X X
VIADER AUFRONS, Cristina X
VIARÓ CAPELLA, Josep X
VICENTE HERNÀNDEZ, Josep Oriol X X
VICH ADZET, Joan X X X X
VIDAL MARCOS, José M. X
VIDAL PAU, Ignacio X
VIDAL RIAMBAU, Josep X CE
VILA BLANCHÉ, Francesc Xavier X
VILAGELIU ROIG, Teresa X
VILAJOSANA FERRÁNDIZ, Manuel X X
VILALTA OLIVA, Ramon CE X CE CE CE CE CE CE X
VILALTA SOSPEDRA, Flora X X X X
VILAMALLA BASTARRAS, Sergi X X X X CE
VILAMALLA BASTARRAS, Xavier X X
VILARÓ CAPELLA, Josep X X X
VILAROYA TARRÉS, Jordi X X X X X
VILERT SOLÉ, Arcadi X
VILES DALMAU, Joan X
VILLACORTA GARCÍA, Julio X X X X X X X
VILLALANTE SIRVENT, Carles X X X X X X X X X
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VILLALONGA ROBLES, Rosa X X
VILLAMAYOR CAAMAÑO, Javier X X X X X
VILLAMÓN PIÑOL, Ismael X
VILLANUEVA CENDÁN, Marta X X
VILLANUEVA MARGALEF, Joan F. X X X X X
VILLAR ESPARZA, Jordi X X
VILLASEÑOR ROMERO, Ferran X X X X
VILLENA BARJAU, Anna X X X X
VILLENA CÓRDOBA, Nicolasa X X
VINYES VILÀ, Ramon X X
VIÑALS MAYNÉ, Rafael X X
VIÑAS RACIONERO, Pepo X
VIOLANT NICOLAU, Immaculada X
VISO ALAMILLOS, Nicolás X X
XAIRÓ MIMÓ, Ricard X
XAMMAR PENA, José X
YUGUERO TORRES, Oriol X
ZAMORA ANGULO, Montserrat X X X
ZAMORA MARCOS, Constancio X X
ZARAGOZA ALONSO, José X X X X X CE CE X X
ZARAGOZA ALONSO, Miguel X X X X X X
Notes al quadre del Consell Nacional
[0] X, membre del Consell Nacional durant la totalitat o part del mandat. CE membre de la 
Comissió Executiva durant la totalitat o part del mandat.
[A] D’acord amb l’art. 35 dels estatuts aprovats en el I Congrés, el Consell Nacional va ser 
elegit en un 40 % pel Congrés i en un 60 % per les federacions. També en formaven part 
els 25 membres de la Comissió Executiva i els representants del PSC al Comitè Federal 
del PSOE. Colomé, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Bar-
celona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 125.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional a: Colomé, Gabriel: El Partit 
dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978 – 1984). Be-
llaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques, 1988. Tesi 
doctoral. No incloïa els 25 membres de la Comissió Executiva. El total de membres és 
de 137.
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[B] D’acord amb l’art. 36 dels estatuts aprovats en el II Congrés, el Consell Nacional va ser 
elegit en un 40 % pel Congrés i un 60 % per les federacions. També en formaven part 
els membres de la Comissió Executiva i els representants del PSC al Comitè Federal del 
PSOE. Colomé, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barce-
lona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 126–7.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional a: Colomé, Gabriel: El Partit 
dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978 – 1984). Be-
llaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques, 1988. Tesi 
doctoral. No incloïa els 25 membres de la Comissió Executiva. El total de membres és 
de 155.
[C] D’acord amb el que fixava l’art. 36 dels estatuts aprovats en el III Congrés, eren conse-
llers: els membres de la Comissió Executiva, 50 elegits en el Congrés, fins a 10 repre-
sentants de les comissions sectorials, els representants del PSC en el Comitè Federal del 
PSOE, 3 representants de la JSC, els elegits per les federacions (1 per cada 150 afiliats 
o fracció superior a 75). Colomé, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la 
Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 128.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional a: Colomé, Gabriel: El Partit dels 
Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978 – 1984). Bellaterra: 
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques, 1988. Tesi doctoral. 
La llista actual inclou els 31 membres de la Comissió Executiva elegida en el III Congrés 
i els que van ser elegits en el Congrés Extraordinari. El total de membres és de 169.
[D] D’acord amb el que preveia l’art. 34 dels estatuts aprovats en el IV Congrés, eren mem-
bres del Consell Nacional: els 45 membres de la Comissió Executiva, 60 membres ele-
gits pel Congrés, els representants de les federacions (1 per cada 125 militants o fracció 
superior a 65), els primers secretaris de les federacions, els representants del PSC en el 
Comitè Federal del PSOE, fins a 10 membres de les comissions sectorials i 3 represen-
tants de la JSC. Colomé, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. 
Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 130–1.
[E] La relació nominal dels membres del Consell Nacional a: Colomé, Gabriel: El Partit 
dels Socialistes de Catalunya. Estructura, funcionament i electorat (1978 – 1984). Be-
llaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències Polítiques, 1988. Tesi 
doctoral. La llista actual inclou els 43 membres de la Comissió Executiva. El total de 
membres és de 219.
[F] D’acord amb el que preveia l’art. 38 dels estatuts aprovats en el VI Congrés, eren mem-
bres del Consell Nacional: els 55 membres de la Comissió Executiva, 77 membres ele-
gits pel Congrés, els representants de les federacions (1 per cada 150 militants o fracció 
superior a 75), els primers secretaris de les federacions, els representants del PSC en el 
Comitè Federal del PSOE, fins a 15 membres de les comissions sectorials, 3 representants 
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de la JSC i fins a 15 representants de les associacions adherides. Colomé, Gabriel: «Esta-
tuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 
2000. P. 133.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional del V mandat a: PSC (PSC–
PSOE): VII Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1990. P. 
111–21. El total de membres és de 316.
[G] D’acord amb el que preveia l’art. 38 dels estatuts aprovats en el VII Congrés, eren mem-
bres del Consell Nacional: els 44 membres de la Comissió Executiva, 90 membres ele-
gits pel Congrés, els representants de les federacions (1 per cada 160 militants o fracció 
superior a 80), els primers secretaris de les federacions, els representants del PSC en el 
Comitè Federal del PSOE, fins a 15 membres de les comissions sectorials, 3 representants 
de la JSC i fins a 15 representants de les associacions adherides. Colomé, Gabriel: «Esta-
tuts PSC. 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 
2000. P. 137–8.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional del VII mandat a: PSC (PSC–
PSOE): VIII Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1996. P. 
118–28. El total de membres és de 308.
[H] D’acord amb el que preveia l’art. 40 dels estatuts aprovats en el VIII Congrés, eren membres 
del Consell Nacional: els 54 membres de la Comissió Executiva, 100 membres elegits pel 
Congrés, els representants de les federacions (1 per cada 160 militants o fracció superior a 
80), els primers secretaris de les federacions, els representants del PSC en el Comitè Federal 
del PSOE, fins a 15 membres de les comissions sectorials, 3 representants de la JSC i fins 
a 15 representants de les associacions adherides. Colomé, Gabriel: «Estatuts PSC. 1978 – 
1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 140.
 La relació nominal dels membres del Consell Nacional del VIII mandat a: PSC (PSC–
PSOE): IX Congrés ... Informe de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1996. P. 114–23. 
El total de membres és de 349.
[I] D’acord amb el que preveia l’art. 7.2 dels estatuts aprovats en el IX Congrés, eren mem-
bres del Consell Nacional: els 39 membres de la Comissió Executiva, els representants de 
les federacions (1 per cada 105 militants o fracció superior a 50), els primers secretaris de 
les federacions, els representants del PSC en el Comitè Federal del PSOE, 7 representants 
de la JSC i fins a 15 representants de les associacions adherides, el defensor de l’afiliat 
i el president del Consell Nacional sortint. PSC (PSC–PSOE): X Congrés ... Estatuts 
aprovats en el IX Congrés. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2004. P. 9–10. 
 El total de membres és de 439, incloent-hi els 42 membres que van ser baixa durant el man-
dat. La relació nominal dels membres del Consell Nacional del IX mandat a: PSC (PSC–
PSOE): X Congrés ... Informe de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2004. P. 101–10.
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[J] D’acord amb el que preveia l’art. 7 dels estatuts aprovats en el X Congrés, eren membres 
del Consell Nacional: els 42 membres de la Comissió Executiva, els representants de les 
federacions (1 per cada 80 militants o fracció superior a 40), els primers secretaris de les 
federacions, els representants del PSC en el Comitè Federal del PSOE, 9 representants de 
la JSC i fins a 15 representants de les associacions adherides, els membres de la Comissió 
Executiva i el president del Consell Nacional sortint. PSC (PSC–PSOE): X Congrés ... 
Estatuts i codi ètic. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 10. 
 El total de membres del Consell Nacional era de 394. La relació nominal dels membres 
del Consell Nacional del X mandat a: PSC (PSC–PSOE: XI Congrés ... Informe de gestió 
2004–2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 191–204. La llista actual inclou tres 
substitucions en la Comissió Executiva. 
[K] La relació dels consellers, amb control de la seva assistència a les sessions, a [A PSC:] 
XII Congrés. Informe de Gestió. P.145–61.
[L] La relació dels consellers ens ha estat facilitada per la secretaria d’organització (29 de 
maig de 2013).
[M] El Congrés Extraordinari de 2014 no va prorrogar el mandat dels membres del Consell 
Nacional elegits en el XII Congrés. 
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Comissió Executiva
Des del congrés de constitució del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), 
l’any 1978, la Comissió Executiva ha estat regulada pels estatus aprovats en cada 
congrés, que especialment han definit les funcions assignades a cadascun dels seus 
membres. El nombre de membres ha variat amb el temps i moltes vegades respon a 
les preocupacions més immediates del procés polític, fet que ha suposat la desapari-
ció de funcions i, per tant, de les secretaries corresponents, o la creació de noves a 
causa d’un interès especial per problemàtiques noves. També amb el temps s’han 
incorporat a la Comissió Executiva representants dels diversos grups parlamentaris, 
representants del PSC en els òrgans de govern del PSOE o de la JSC. La composició, 
les funcions i la manera de funcionar de la Comissió Executiva van ser definides en 
el congrés constituent de l’any 1978.3
Composició i funcions de la Comissió Executiva
La Comissió Executiva executa els acords del Congrés i les decisions del Consell 
Nacional. Específicament són funcions de la Comissió Executiva: censar els mili-
tants del partit; recaptar les quotes de les federacions; mantenir relacions amb altres 
grups polítics i sindicals de Catalunya; aplicar les decisions sobre les relacions inter-
nacionals decidides en el Congrés en el marc de les decisions adoptades respecte 
d’això en el Congrés Federal; editar la premsa del Partit, organitzar i promoure la 
formació dels militants, i organitzar i dirigir les campanyes electorals. Portarà també 
l’administració i la gestió del Partit, les finances i el patrimoni. Estarà facultada per 
realitzar tots els actes de domini, crèdit i administració per al desenvolupament de 
les activitats del Partit, d’acord amb les decisions del Consell Nacional, al qual do-
narà compte. Podrà atorgar poders als efectes anteriors a dos o més dels seus mem-
bres, per actuar de forma conjunta o individual, i també podrà atorgar altres poders, 
quan siguin necessaris, en especial a favor de les comissions executives de federació. 
Correspon a la Comissió Executiva, amb la conformitat del Consell Nacional, la 
designació de càrrecs públics no electius que siguin competència del Partit. Corres-
pon també a la Comissió Executiva coordinar-se amb la Joventut Socialista de Cata-
lunya i donar suport a la política d’actuació d’aquesta (art. 39).
3. El detall de les executives pot trobar-se a Giral Quintana, Eugeni: Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i So-
cials (ICPS), 2002. 
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La Comissió Executiva actuarà col·legiadament i estarà formada per 25 militants 
elegits pel Congrés. Cada component de la Comissió Executiva tindrà responsabili-
tats definides en funció de les característiques i necessitats de cada període de la vida 
del Partit, i assignades individualment; això no obstant, la responsabilitat és col·legi-
ada. Fins al II Congrés del Partit, s’estructurarà de la forma següent: primer secreta-
ri, Organització, Política Sindical, Política Municipal i Comarcal, Política Pagesa, 
Política Parlamentària, Política de la Generalitat, Polítiques Sectorials, Política 
Cultural, Relacions Polítiques, Relacions Internacionals, Propaganda, Premsa i Polí-
tica Informativa, Estudis i Documentació, Relacions amb la Joventut Socialista de 
Catalunya, Finances i Formació. 
El primer secretari és el portaveu qualificat de la Comissió Executiva, de la qual 
coordina els treballs i modera les reunions (art. 40).
La Comissió Executiva es reunirà amb la freqüència que s’acordi per si mateixa. 
Normalment serà convocada pel primer secretari o, si no hi és, pel secretari d’Orga-
nització o per petició escrita de la meitat dels seus components.
Les decisions de la Comissió Executiva s’adopten per majoria simple dels mem-
bres presents. Perquè els acords siguin vàlids es requereix la notificació prèvia de la 
reunió a tots els seus membres. Les deliberacions de la Comissió Executiva són re-
servades. Es podran fer constar en l’acta de les reunions els vots particulars sobre les 
decisions adoptades. La Comissió Executiva podrà constituir en el seu si comissions 
per a assumptes específics, en els quals podrà delegar facultat de decisió sobre 
aquests (art. 41).
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Membres de les comissions executives
I Congrés. Congrés d’Unitat4
Data: 15–16 de juliol de 1978
Lloc: Palau de Congressos de Montjuïc. Barcelona
Comissió Executiva5
Nom Responsabilitat
REVENTÓS CARNER, Joan PSC (C) Primer secretari
ADROHER PASQUAL, Enric PSC (C) Relacions Internacionals
ARMET COMA, Lluís PSC (C) Política Sectorial
CERDÁN VANCELL, Leandro FC PSOE Finances
CIGARRÁN RODIL, Carlos FC PSOE Organització
CLOTAS CIERCO, Higini FC PSOE Estudis i Documentació
CLOTAS CIERCO, Salvador FC PSOE Premsa i Política Informativa
COMAS BASSAGANYAS, Joan PSC (R) Vocal Organització
FERREIRO SUÁREZ, Juan José PSC (C) Relacions amb la JSC
FERRER ROCA, Joaquim PSC (R) Vocal de Política Municipal
FONT BERNAUS, Josep PSC (R) Formació
JOVER PRESA, Pedro PSC (C) Vocal de Formació
LORDA ALAIZ, Felip FC PSOE Política Cultural
MARTÍ JUSMET, Francesc PSC (R) Vocal de Política Municipal
MARTÍN TOVAL, Eduardo PSC (C) Política Parlamentaria
MARTÍNEZ RÍOS, Miguel FC PSOE Vocal de Política Municipal
4. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) es va constituir per la fusió del Partit Socialista de 
Catalunya (Congrés), el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) i la Federació Catalana del Partido 
Socialista Obrero Español. El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE) n’és el nom oficial.
5. L’art. 40 dels Estatuts aprovats en el I Congrés fixava que la Comissió Executiva estaria formada per 25 
militants. Colomé, Gabriel. «Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació 
Rafael Campalans, 2000. P. 145. En l’article s’especificaven tan sols setze responsabilitats, i per això es 
van elegir vuit vocals. Els noms i les responsabilitats a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 7–8.
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Nom Responsabilitat
OBIOLS GERMÀ, Raimon PSC (C) Propaganda
PUJANA FERNÁNDEZ, José Ignacio FC PSOE Política Sindical
RUEDA CASTILLO, Camil  FC PSOE Vocal Política Municipal
SALA GRISÓ, Josep M.  PSC (C) Vocal d’Organització
TOMÀS TORRENS, Esteve PSC (C) Política Pagesa
TORRALBA ROS, Justo FC PSOE Vocal Organització
TRIGINER FERNÁNDEZ, Josep M. FC PSOE Política de la Generalitat
URENDA BARIEGO, Josep Ignasi  PSC (C) Política Municipal i Comarcal
VERDE ALDEA, Josep PSC (R) Relacions Polítiques
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II Congrés
Data: 4–6 de juliol de 1980
Lloc: Palau de Congressos de Montjuïc. Barcelona
Comissió Executiva6
Nom Responsabilitat
REVENTÓS CARNER, Joan Primer secretari
ADROHER PASCUAL, Enric Relacions Internacionals
ARMET COMA, Lluís Cultura i Informació
AYGUADÉ AYGUADÉ, Pere Política Pagesa
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan Propaganda
CASANOVAS ESCUSOL, Jaume Secretari nacional 
COLOM NAVAL, Joan Secretari nacional
COMAS BASSAGANYAS, Joan Política Municipal
FERREIRO SUÁREZ, Juan José Moviments Associatius 
FONT BERNAUS, Josep Formació
FONT CARDONA, Jordi Secretari nacional
JOVER PRESA, Pere Política Sectorial
MARSAL MUNTALÀ, Jordi Secretari nacional
MARTÍN TOVAL, Eduardo Política Parlamentaria
MATA GARRIGA, Marta Secretari nacional
NAVARRO GÓMEZ, Carles Administració, Finances 
OBIOLS GERMÀ, Raimon Programació i Planificació
PARPAL MARFÀ, Jordi Secretari nacional
PRATS CATALÀ, Joan Documentació i Estudis
6. L’art. 45 dels estatuts aprovats en el II Congrés fixava una Comissió Executiva de 25 membres, dels 
quals 17 tenien assignades responsabilitats i 8 eren secretaris nacionals. Colomé, Gabriel. «Estatuts 
PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 146. Els 
noms i responsabilitats a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). 
Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 
2002. P. 23–24.
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Nom Responsabilitat
RIERA OLIVÉ, Santiago Política Sindical
SALA GRISÓ, Josep M. Coordinació de Federacions
TOMÀS TORRENS, Esteve Política Comarcal
VERDE ALDEA, Josep Relacions Polítiques
VIDAL RIAMBAU, Josep Secretari nacional
VILALTA OLIVA, Ramon Secretari nacional
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III Congrés
Data: 29–31 de maig de 1982
Lloc: Hotel Playafels. Castelldefels
Comissió Executiva7
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan Primer secretari
ADROHER PASCUAL, Enric Relacions Internacionals
ÁLVAREZ SUÁREZ, Josep M. Adscrit a l’Àrea Econòmica i Social 
ARMET COMA, Lluís Àrea de Govern
AROZ IBÀÑEZ, Mercedes Adjunt a Programació (Premsa)
AYGUADÉ AYGUADÉ, Pere Adscrit a l’Àrea Econòmica - Social
BALLETBÒ PUIG, Anna Adjunt a Programació (Imatge)
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan Adscrit a l’Àrea Territorial
CLOTAS CIERCO, Higini Àrea d’Acció Sectorial
COMAS BASAGANYAS, Joan Adjunt a Organització
DALMAU RIBALTA, Antoni Adjunt a Govern
FERREIRO SUÁREZ, Juan José Adscrit a l’Àrea d’Acció Sectorial
FONT BERNAUS, Josep Adscrit a l’Àrea de Documentació
FONT CARDONA, Jordi Adjunt a Cultura
FUERTES FUERTES, Luis Adscrit a l’Àrea de Documentació
LLUCH MARTÍN, Ernest Àrea Econòmica i Social
MARAGALL MIRA, Pasqual Adjunt a l’Àrea Territorial
MARINA PÉREZ, Agustín Adjunt a l’Àrea Territorial
MARTÍN TOVAL, Eduardo Adjunt a Govern
7. L’art. 43 dels estatuts aprovats en el III Congrés determinava que formarien la Comissió Executiva 30 
membres: 7 coordinadors d’àrea, secretaris nacionals adjunts i secretaris adscrits a les àrees. Colomé, 
Gabriel. «Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 
2000. P. 147. Els noms i les responsabilitats a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències 
Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 34–36. També a PSC (PSC-PSOE). IV Congrés Socialista. Informes 
de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1984. P. 5–6. 
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Nom Responsabilitat
MOLAS BATLLORI, Isidre Àrea de Documentació i Estudis
NAVARRO GÓMEZ, Carles Adjunt a Organització
OBIOLS GERMÀ, Raimon Àrea de Programació 
PALOP RUBIO, Carles Adscrit a l’Àrea Econòmica i Social
RIERA OLIVÉ, Santiago Adscrit a l’Àrea Econòmica i Social
ROYES VILA, Manuel Adjunt a l’Àrea Territorial
SALA GRISÓ, Josep M. Àrea d’Organització
SERRA SERRA, Narcís Àrea de Política Territorial i Municipal
SIMÓ HUGUET, Josep M. Adjunt a l’Àrea Territorial
TOMÀS TORRENS, Esteve Adjunt al primer secretari
TRIGINER FERNÁNDEZ, Josep M. No adscrit 
VERDE ALDEA, Josep No adscrit
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Congrés Extraordinari
Data: 10 de juliol de 1983
Lloc: Palau Blaugrana. Barcelona
Comissió Executiva8
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan President
OBIOLS GERMÀ, Raimon Primer secretari
ÁLVAREZ SUÁREZ, Josep M. Adscrit a l’Àrea Econòmica i Social
ARMET COMA, Lluís Àrea de Govern
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes Adscrita al primer secretari (Premsa)
AYGUADÉ AYGUADÉ, Pere Adscrit a l’Àrea Econòmica - Social
BALLETBÒ PUIG, Anna Adscrita al primer secretari (Imatge)
BARENYS MARTORELL, Rosa Adscrita a l’Àrea d’Acció Sectorial
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan Adscrit a l’Àrea d’Acció Territorial
BRU PURÓN, Marina Adscrita a l’Àrea de Documentació
CLOTAS CIERCO, Higini Àrea d’Acció Sectorial
COMAS BASSAGANYAS, Joan Adscrit a l’Àrea d’Organització 
DALMAU RIBALTA, Antoni Adscrit a l’Àrea de Govern
FERREIRO SUÁREZ, Juan José Adscrit a l’Àrea d’Acció Sectorial
FONT BERNAUS, Josep Adscrit a l’Àrea de Documentació
FONT CARDONA, Jordi Adscrit al primer secretari (Cultura)
FUERTES FUERTES, Luis Adscrit a l’Àrea de Document
LLACH MASCARÓ, Joaquim Adscrit a l’Àrea de Govern
LLUCH MARTÍN, Ernest No adscrit
MARAGALL MIRA, Pasqual Àrea d’Acció Territorial
8. Els noms i les responsabilitats a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–
PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS), 2002. P. 44–45. També a PSC (PSC–PSOE). IV Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: PSC 
(PSC–PSOE), 1984. P. 6–7.
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Nom Responsabilitat
MARINA PÉREZ, Agustín Adscrit Àrea d’Acció Territorial
MARTÍ JUSMET, Francesc No adscrit
MARTÍN TOVAL, Eduardo Adscrit a l’Àrea de Govern
MOLAS BATLLORI, Isidre Àrea de Documentació i Estudis
MONELLS FIGA, Joaquim Adscrit a l’Àrea de Govern
NAVARRO GÓMEZ, Carles Adscrit a l’Àrea d’Organització
PALOP RUBIO, Carles Adscrit a l’Àrea Econòmica i Social
RIERA OLIVÉ, Santiago Àrea Econòmica i Social
ROYES VILA, Manuel Adjunt a l’Àrea d’Acció Territorial
SALA GRISÓ, Josep M. Àrea d’Organització
SERRA SERRA, Narcís No adscrit
SIMÓ HUGUET, Josep M. Adscrit a l’Àrea d’Acció Territorial
TÉRMENS BELTRÁN, Enric Adscrit a l’Àrea de Govern
TOMÀS TORRENS, Esteve Adscrit al primer secretari
TRIGINER FERNÁNDEZ, Josep M. No adscrit
VERDE ALDEA, Josep No adscrit
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IV Congrés 
Data: 23–25 de novembre de 1984
Lloc: Cotxeres de Sants. Barcelona
Secretariat9
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan President
OBIOLS GERMÀ, Raimon Primer secretari
ÁLVAREZ SUÁREZ, Josep M. Acció en el Moviment Obrer
ARMET COMA, Lluís Coordinació Institucional
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes Adscrita al primer secretari
CLOTAS CIERCO, Higini Coordinador al Parlament
FONT CARDONA, Jordi Cultura
GARCÍA SÁEZ, Luis Andrés Adscrit Política Parlament
ICETA LLORENS, Miquel Adscrit a Organització
LLACH MASCARÓ, Joaquim Comunicació
MARAGALL MIRA, Ernest Adscrit al primer secretari
MARAGALL MIRA, Pasqual Política Municipal i Territorial
MARCET MORERA, Joan Coordinador a les Corts Generals
MAURI MAJÓ, Joan Política Agrària
MENÉNDEZ PABLO, Jordi Acció Sectorial
NARBONA COLL, Pere Política Industrial i Tecnologia
NAVARRO GÓMEZ, Carles Finances
9. L’Art. 40 dels Estatuts aprovats al IV Congrés fixava que la Comissió Executiva era formada pel 
Secretariat, amb 15 responsabilitats determinades i 7 secretaris nacionals adscrits (dels quals tan sols se’n 
van nomenar 6), als quals s’afegirien 20 membres més per constituir el ple (tan sols en van ser elegits 19). 
Podien assistir-hi els secretaris de la JSC, la UGT de Catalunya i els membres de la Comissió Executiva 
Federal del PSOE. Colomé, Gabriel. «Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: 
Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 149. Els noms i les responsabilitats a: PSC (PSC–PSOE). V Congrés 
... Informe de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1987. P. 5. També a: Giral Quintana, Eugeni. Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 52–53. 
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Nom Responsabilitat
PUIG OLIVER, Lluís M. de Comunitat Europea
RIERA OLIVÉ, Santiago Economia Social i Relacions Sindicals
ROYES VILA, Manuel Adscrit a Política Municipal
SALA GRISÓ, Josep M. Organització
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume Adscrit a Comunicació
Membres del ple
Nom
ABELLÓ ALFONSO, Joan M.
BALLETBÒ PUIG, Anna
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan
COMAS BASSAGANYAS, Joan
DALMAU RIBALTA, Antoni
FERREIRO SUÁREZ, Juan José
GIL PACHÓN, Florencio
LLUCH MARTÍN, Ernest
MARINA PÉREZ, Agustín
MARTÍN TOVAL, Eduardo
Poden assistir-hi
Nom Responsabilitat
CLOTAS CIERCO, Salvador Comissió Executiva Federal del PSOE 
DOMINGUEZ DE LA FUENTE, Justo Secretari general de la UGT de Catalunya
SOTO CORTÉS, Xavier Primer secretari de la JSC
Nom
MATA GARRIGA, Marta
MOLAS BATLLORI, Isidre
NADAL FARRERAS, Joaquim
PUJANA FERNÁNDEZ, José Ignacio
SANTIBURCIO MORENO, Antonio
SERRA SERRA, Narcís
TRIGINER FERNÁNDEZ, Josep M.
VERDE ALDEA, Josep
VILALTA OLIVA, Ramon
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V Congrés 
Data: 11–13 de desembre de 1987
Lloc: Pavelló d’Itàlia. Barcelona
Secretariat1011
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan President
OBIOLS GERMÀ, Raimon Primer secretari
ALVÁREZ SUÁREZ, Josep M. Moviment Obrer i Relacions Sindicals
ARMET COMA, Lluís Coordinació Institucional
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes Secretària nacional
AYGUADÉ AYGUADÉ, Pere11 Acció Rural
BATLLE BASTARDES, Albert Secretari nacional
CLOTAS CIERCO, Higini Coordinador al Parlament
DALMAU RIBALTA, Antoni Secretari nacional
FONT CARDONA, Jordi Cultura
GARCÍA SÁEZ, Luis Andrés Secretari nacional
ICETA LLORENS, Miquel Formació
LLACH MASCARÓ, Joaquim Secretari nacional
LLUCH MARTÍN, Ernest Economia i Societat
MADRE ORTEGA, Manuela de Dona
MADUEÑO SEDANO, Rafael Medi Ambient
10. L’art. 45 dels estatuts aprovats al V Congrés va fixar que el Secretariat fos format per 20 secretaris i 7 
secretaris nacionals. Amb altres 20 membres formarien el ple, al qual podrien incorporar-se els secretaris 
generals de la JSC i de la UGT de Catalunya, membres de la Comissió Executiva Federal del PSOE i 
ministres. Colomé, Gabriel. «Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació 
Rafael Campalans, 2000. P. 150–1. Els noms i les responsabilitats a: PSC (PSC-PSOE). VI Congrés ... 
Informes de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 1989. P. 5. També a: Giral Quintana, Eugeni. Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut 
de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 70–71.
11. El 20 d’abril de 1989 Pere Ayguadé Ayguadé va abandonar el PSC. En el Secretariat el va substituir 
Ramon Aleu Jornet. Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cro-
nologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. 
P. 81.
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Nom Responsabilitat
MARAGALL MIRA, Ernest Secretari nacional
MARAGALL MIRA, Pasqual Política Municipal i Territorial
MARCET MORERA, Joan Coordinador a les Corts Generals
MENÉNDEZ PABLO, Jordi12 Acció Sectorial
NARBONA COLL, Pere Política Industrial i Tecnològica
NAVARRO GÓMEZ, Carles Finances
PUIG OLIVER, Lluís M. de Secretari nacional
ROYES VILA, Manuel Secretari nacional
SALA GRISÓ, Josep M. Organització
SIURANA ZARAGOZA, Antoni Comunitat Europea
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume Comunicació
Membres del ple12
Nom
ABELLÓ ALFONSO, Joan M.
ALBÓ CORRONS, Núria
BALLETBÒ PUIG, Anna
BARENYS MARTORELL, Rosa
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan
CASTELLS OLIVERAS, Antoni
COMAS BASSAGANYAS, Joan
FERREIRO SUÁREZ, Juan José
GIL PACHÓN, Florencio
MARINA PÉREZ, Agustín
12. El 14 d’octubre de 1989, Jordi Menéndez Pablo va dimitir del Secretariat. El va substituir Núria Gispert 
Feliu. Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 
1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 83. 
Nom
MARTÍ JUSMET, Francesc
MARTÍN TOVAL, Eduard
MATA GARRIGA, Marta
MOLAS BATLLORI, Isidre
MONTILLA AGUILERA, José
NADAL FARRERAS, Joaquim
PUJANA FERNÁNDEZ, José Ignacio
SANTIBURCIO MORENO, Antonio
VERDE ALDEA, Josep
VILALTA OLIVA, Ramon
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Poden assistir-hi
Nom Responsabilitat
CLOTAS CIERCO, Salvador Comissió Executiva Federal del PSOE
DOMÍNGUEZ DE LA FUENTE, Justo Secretari general de la UGT de Catalunya
RENAU MANENT, Dolors Comissió Executiva Federal del PSOE
SERRA SERRA, Narcís Ministre de Defensa
SOTO CORTÉS, Xavier Primer secretari de la JSC
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Congrés Extraordinari 
Data: 6 de maig de 1989
Lloc: Palau de Congressos de Montjuïc. Barcelona13
Aprovació del programa electoral per a les eleccions europees. No es va modificar 
la Comissió Executiva elegida pel V Congrés.
VI Congrés 
Data: 12-14 d’octubre de 1990
Lloc: Palau Firal de Girona14
Secretariat
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan President
OBIOLS GERMÀ, Raimon Primer secretari
ALEU JORNET, Ramon Acció Rural
ARMET COMA, Lluís Coordinador institucional
AROZ IBAÑEZ, Mercedes Política de Desenvolupament
BALLETBÒ PUIG, Anna Secretari nacional
BATLLE BASTARDES, Albert Secretari nacional
CASTELLS OLIVERAS, Antoni Programació i Anàlisi
CLOTAS CIERCO, Higini Coordinador al Parlament
FONT CARDONA, Jordi Cultura
13. Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – 
desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 81.
14. L’art. 45 dels estatuts aprovats al VI Congrés fixava la Comissió Executiva, formada pel Secretariat, de 
23 membres i 7 secretaris nacionals, i el Ple, al qual s’incorporaven 20 membres més. Colomé, Gabriel. 
«Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 
151. Els noms i les responsabilitats a: PSC (PSC–PSOE): VII Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: 
PSC (PSC – PSOE), 1993. P. 5. També a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i 
Socials (ICPS), 2002. P. 87–89. 
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Nom Responsabilitat
GISPERT FELIU, Núria Acció Sectorial
ICETA LLORENS, Miquel Formació 
LLACH MASCARÓ, Joaquim Finances
LLUCH MARTÍN, Ernest Economia i Societat
MADUEÑO SEDANO, Rafael Medi Ambient
MARAGALL MIRA, Ernest Secretari nacional
MARAGALL MIRA, Pasqual Política Territorial 
MARCET MORERA, Joan Coordinador a les Corts Generals
MARTÍ CONILL, Rosa Adjunt
MARTÍN VIGIL, Francesca Dona
NAVARRO GÓMEZ, Carles Secretari nacional
POVEDA ZAPATA, Antonio Dinamització i Acció Interna
RIERA OLIVÉ, Santiago Cooperativisme i Economia Social
ROYES VILA, Manuel Política Municipal i Local 
SALA GRISÓ, Josep M. Organització
SIURANA ZARAGOZA, Antoni Secretari nacional
SOBREQUÉS CALLICÓ, Jaume Mitjans de Comunicació
SOTO CORTÉS, Xavier Secretari nacional
TERRÓN CUSÍ, Anna Cooperació Internacional
TURA CAMAFREITA, Montserrat Secretari nacional
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Membres del ple
Nom
ABELLÓ ALFONSO, Joan M.
BARENYS MARTORELL, Rosa
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan
CARRERAS MOYSI, Katy
DALMAU RIBALTA, Antoni
FERREIRO SUÁREZ, Juan José
GUITART DOMÉNECH, Xavier
MADRE ORTEGA, Manuela de
MARINA PÉREZ, Agustín
MATA GARRIGA, Marta
Poden assistir-hi15
Nom Responsabilitat
DOMÍNGUEZ DE LA FUENTE, Justo Secretari general de la UGT Catalunya
ELENA GARCÍA, Joan Ignasi15 Primer secretari de la JSC
MARTÍ JUSMET, Francesc Delegat del Govern
MARTÍN TOVAL, Eduard Coord. de grups parlamentaris PSOE
SERRA SERRA, Narcís Ministre de Defensa
15. Va substituir Xavier Soto Cortés en ser elegit primer secretari en el VII Congrés de la JSC (11–13 de gener 
de 1991).
Nom
MOLAS BATLLORI, Isidre
MONTILLA AGUILERA, José
MORENO PALACIOS, Dagoberto
NADAL FARRERAS, Joaquim
PUIG OLIVER, Lluís M. de
PUJANA FERNÁNDEZ, José Ignacio
SANTIBURCIO MORENO, Antonio
SOLÉ TURA, Jordi
VERDE ALDEA, Josep
VILALTA OLIVA, Ramon
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Congrés Extraordinari 
Data: 23 de novembre de 1991
Lloc: Palau de Congressos de Montjuïc. Barcelona
Aprovació del Programa de Govern. Nomenament de Raimon Obiols com a candidat 
a la presidència de la Generalitat.16 No es va modificar la Comissió Executiva elegi-
da pel VI Congrés.
VII Congrés 
Data: 4–6 de febrer de 1994
Lloc: Hotel Calípolis. Sitges
Comitè d’Acció Política17
Nom Responsabilitat
RAVENTÓS CARNER, Joan President
OBIOLS GERMÀ, Raimon Primer secretari
BORRELL FONTELLES, Josep Secretari nacional
MARAGALL MIRA, Pasqual Secretari nacional
SALA GRISÓ, Josep M. Secretari nacional
SERRA SERRA, Narcís Secretari nacional
16. Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – 
desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 96. 
17. L’art. 45 dels estatuts aprovats en el VII Congrés crea el Comitè d’Acció Política, format pel president, 
el primer secretari i 4 secretaris nacionals. Autoritzava a fer la Comissió Executiva amb 41 membres 
com a màxim. Podien assistir-hi els membres de la Comissió Executiva Federal del PSOE, els presidents 
dels grups parlamentaris i els secretaris de la JSC i de la UGT de Catalunya. Colomé, Gabriel: «Estatuts 
PSC 1978 – 1996». Papers de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 151–2. 
Els noms i les responsabilitats a: PSC (PSC-PSOE). VIII Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: PSC 
(PSC–PSOE), 1986. P. 5. També a: Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–
PSOE). Cronologia (juliol 1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials 
(ICPS), 2002. P. 112–4. 
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Àrees18
Nom Responsabilitat
ARMET COMA, Lluís Acció Política
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes Coordinadora amb administracions
CLOTAS CIERCO, Higini Coordinador al Parlament
FONT CARDONA, Jordi Cultura
GIBERT BOSCH, Arseni Acció Sectorial
LLACH MASCARÓ, Joaquim Finances
LLUCH MARTÍN, Ernest Estudis i Formació
MARAGALL MIRA, Ernest Anàlisis i Projectes
MARCET MORERA, Joan Coordinador a les Corts Generals
MARTÍ CONILL, Rosa Política Territorial
MARTÍN VIGIL, Francesca Dona
MONTILLA AGUILERA, José Organització
NADAL FARRERAS, Joaquim President de grup parlamentari
ROYES VILA, Manuel Política Municipal
SOTO CORTÉS, Xavier18 Moviments Socials
TERRÓN CUSÍ, Anna Política Europea
Secretaris nacionals adscrits
Nom Responsabilitat
ABELLÓ PADRÓ, Josep Política Municipal
BALLETBÒ PUIG, Anna Pau i Solidaritat
BARENYS MARTORELL, Rosa Serveis Socials
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan Política Municipal
BUSTOS GARRIDO, Manuel Organització
18. El 19 de gener de 1995 va traspassar Xavier Soto Cortés. Va ser reemplaçat per Daniel Fernández Gon-
zález. Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 
1978 – desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 119.
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Nom Responsabilitat
CLOFENT ROSIQUE, Josep Comerç, Consum i Turisme
CLOS MATHEU, Joan Política de Desenvolupament
DALMAU RIBALTA, Antoni Publicacions
ICETA LLORENS, Miquel Estudis 
LÓPEZ CHAMOSA, Isabel Relacions amb la UGT
MADRE ORTEGA, Manuela de Política Municipal
MATA GARRIGA, Marta Acció Sectorial
PUIG OLIVER, Lluís M. de Secretari nacional
RIERA OLIVÉ, Santiago Parlament
SANTIBURCIO MORENO, Antonio Política Econòmica
SIURANA ZARAGOZA, Antoni Política Municipal
SOLÉ TURA, Jordi Secretari nacional
TORRELL BLANQUER, Ricard Política Europea
TURA CAMAFREITA, Montserrat Política Municipal
VERDE ALDEA, Josep Política Europea
VILALTA OLIVA, Ramon Política Agrària
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VIII Congrés 
Data: 11–13 d’octubre de 1996
Lloc: La Farga. L’Hospitalet de Llobregat19
Secretaris
Nom Responsabilitat
OBIOLS GERMÀ, Raimon President
SERRA SERRA, Narcís Primer secretari
MARAGALL MIRA, Pasqual Secretari nacional
MONTILLA AGUILERA, José Organització
RAVENTÓS CARNER, Joan Secretari nacional
ARMET COMA, Lluís Desenvolupament Federal
AROZ IBÁÑEZ, Mercedes Acció Política a les Corts
BAIG TORRA, Assumpta Ensenyament
BORRELL FONTELLES, Josep Estudis i Prospectiva
CARBONELL ABELLÓ, Josep M. Formació i Programes
CLOFENT ROSIQUE, Josep Comerç i Consum
CLOS MATHEU, Joan Salut i Benestar Social
CLOTAS CIERCO, Higini Acció Política al Parlament
DUCH PLANA, Montserrat Universitat i Recerca
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel Moviments Socials
ICETA LLORENS, Miquel Anàlisi i Imatge
LLACH MASCARÓ, Joaquim Finances
19. L’art. 48 dels estatuts aprovats en el VIII Congrés fixa en un màxim de 20 membres el Secretariat i permet 
ampliar-lo en 29 membres (entre els quals hi hauria els primers secretaris de les federacions de Barcelona, 
Girona i Tarragona) per fer el ple de la Comissió Executiva. A les reunions, poden afegir-s’hi els membres 
de la Comissió Executiva Federal del PSOE, els presidents dels grups parlamentaris i els secretaris 
generals de la JSC i de la UGT de Catalunya. Colomé, Gabriel. «Estatuts PSC 1978 – 1996». Papers 
de la Fundació. Barcelona: Fundació Rafael Campalans, 2000. P. 154. Els noms i les responsabilitats a: 
PSC (PSC–PSOE): IX Congrés ... Informes de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2000. P. 3. També a: 
Giral Quintana, Eugeni. Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC–PSOE). Cronologia (juliol 1978 – 
desembre 1999). Barcelona: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), 2002. P. 128–30. 
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Nom Responsabilitat
MARAGALL MIRA, Ernest Institucions Democràtiques 
MARTÍ JUFRESA, Carles Acció Sectorial
MARTÍN VIGIL, Francesca Dona
MASCARELL CANALDA, Ferran Cultura
NADAL FARRERAS, Joaquim Política de Govern a Catalunya
RAÑÉ BLASCO, Josep M. Política Social
ROYES VILA, Manuel Política Municipal
SALA GRISÓ, Josep M. Àrea Política i Electoral
SALA SCHNORKOWSKI, Mercè Política Econòmica
SANTOS ARNAU, Lídia Cooperació i Solidaritat
TERRÓN CUSÍ, Anna Política Europea i Relacions Internacionals
TURA CAMAFREITA, Montserrat Medi Ambient i Política Territorial
VILALTA OLIVA, Ramon Política Rural
Membres del ple
Nom Responsabilitat
ABELLÓ PADRÓ, Josep Salut i Benestar Social
BEL QUERALT, Germà Política Econòmica
BLANCH RODRÍGUEZ, Joan Política Municipal
CARNICER VIDAL, Martí Política Econòmica
CORBACHO CHAVES, Celestino Política Municipal
FIGUERAS SIÑOL, Carme Salut i Benestar Social
FONT CARDONA, Jordi Cultura
GIBERT BOSCH, Arseni Formació i Programes
GISPERT FELIU, Núria Presidència
LÓPEZ CHAMOSA, Isabel Política Social
MADRE ORTEGA, Manuela de Política Municipal
MARTÍ CONILL, Rosa Institucions i Associacions
MATA GARRIGA, Marta Ensenyament
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Nom Responsabilitat
MELENCHÓN SERRANO, Bàrbara Formació i Programes
NEIRA LEÓN, Francisco Cooperació i Solidaritat
SIURANA ZARAGOZA, Antoni Política Municipal
SOLÉ TURA, Jordi Europa
TERRADES SANTACREU, Jordi Política Municipal
VALLS RIERA, Jordi Medi Ambient
Poden assistir-hi20
Nom Responsabilitat
ÁLVAREZ SUÁREZ, Josep M. Secretari general de la UGT de Catalunya
GUERRERO BARBECHO, Iñaki20 Primer secretari de la JSC
SERRA SERRA, Narcís Vicepresident del Govern
20. Va ser substituït per Víctor Franco Díaz després del IX Congrés de la JSC (18–19/I/1997).
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IX Congrés 
Data: 16–18 de maig de 2000
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona
Comissió Executiva21
Nom Responsabilitat
MARAGALL MIRA, Pasqual President
MONTILLA AGUILERA, José Primer secretari
ARQUÉ FERRER, Maite Serveis Socials
BADIA CUTCHET, Maria Política Europea i Internacional
BORRELL FONTELLES, Josep Prospectiva i Formació
CARBONELL ABELLÓ, Josep M. Cultura, Audiovisuals 
CASTELLS OLIVERES, Antoni Economia
CHACÓN PIQUERAS, Carme Justícia
CLOTAS CIERCO, Higini Estatut i Lleis Bàsiques
CORBACHO CHAVES, Celestino Política Local
DUCH PLANA, Montserrat Educació
ELENA GARCÍA, Joan Ignasi Adjunt a la Conferencia Nacional
FARRÉ GARCÍA, M. Lluïsa Adjunt a Cooperació
FERRAN SERAFINI, Joan Acció Sectorial
FIGUERAS SIÑOL, Carme Sanitat
ICETA LLORENS, Miquel Acció Política, Eleccions
MADRE ORTEGA, Manuela de Secretari nacional
MARAGALL MIRA, Ernest Propaganda, Conferència Nacional
MARTÍ JOFRESA, Carles Moviments Socials
MUÑOZ SANTAMARÍA, Lourdes Dona
NADAL FARRERAS, Manuel Infraestructures
21. La composició i les responsabilitats a: Endavant, núm. 54 (VII–VIII/2000). També a: PSC (PSC–PSOE). 
X Congrés ... Informe de gestió. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2004. P. 5. 
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Nom Responsabilitat
PADILLA RICHART, Dolors Adjunt a Acció Sectorial
PÉREZ SEGURA, Lluís Miquel Empresa i Comerç 
RANGEL TARRÉS, Joan Organització
SANTOS ARNAU, Lídia Immigració i Cooperació
TERRADES SANTACREU, Jordi Adjunt a Política Local
TURA CAMAFREITA, Montserrat Medi Ambient
VALLS RIERA, Jordi Regionalització
VILALTA OLIVA, Ramon Acció Rural
Membres nats
Nom Responsabilitat
CLOS MATHEU, Joan Alcalde de Barcelona
ROYES VILA, Manuel President de la Diputació de Barcelona
Poden assistir-hi
Nom Responsabilitat
ÁLVAREZ SUÁREZ, José M. Secretari general de la UGT de Catalunya
JAIME ORTEGA, Juan Manuel Primer secretari de la JSC
MARCET MORERA, Joan President de Diputats a les Corts
MOLAS BATLLORI, Isidre President del Grup Diputats i Senadors
NADAL FARRERAS, Joaquim Portaveu al Parlament
OBIOLS GERMÀ, Raimon Cap de llista al Parlament Europeu
RENAU MANENT, Dolors Presidenta de la Internacional Socialista de Dones
SERRA SERRA, Narcís Cap de llista al Congrés
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X Congrés 
Data: 23–25 de juny de 2004
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona
Comissió Executiva2223
Nom Responsabilitat
MARAGALL MIRA, Pasqual23 President
MONTILLA AGUILERA, José Secretari general
ICETA LLORENS, Miquel Viceprimer secretari
MADRE ORTEGA, Manuela de Vicepresidenta
ZARAGOZA ALONSO, José Organització i Finances
Secretaris d’àrea
Nom Responsabilitat
ARQUÉ FERRER, Maite Secretari nacional
BADIA CUTCHET, Maria Política Europea i Internacional
BELTRÁN BARTOMEU, Josefa Secretari nacional
CASTELLS OLIVERES, Antoni Economia
CORBACHO CHAVES, Celestino Política Municipal
DARDER JIMÉNEZ, Isabel Ensenyament i Universitats
DÍAZ SANCHO, Anna Política de Joventut
ELENA GARCÍA, Joan Ignasi Adjunt a Economia
FARRÉ GARCÍA, M. Lluïsa Solidaritat i Cooperació
FERRAN SERAFINI, Joan Política Sectorial. Relacions Ciutadanes
22. La Comissió Executiva era formada per 32 membres, d’acord amb l’art 11.1 dels estatuts aprovats pel X 
Congrés. PSC (PSC – PSOE). XI Congrés ... Estatuts i codi ètic. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 
13–14. La composició i les responsabilitats a: PSC (PSC–PSOE). XI Congrés ... Informe de gestió 2004 – 
2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 5–6. Avui (26/VII/2004): 12.
23. Va abandonar el PSC l’11 de juny de 2007 i el càrrec va quedar sense cobrir. PSC (PSC–PSOE): XI Con-
grés ... Informe de gestió 2004 – 2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 5.
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Nom Responsabilitat
FIGUERAS SIÑOL, Carme Política Social
GELI FÀBREGA, Marina Salut
LLENA CORTINA, Joaquim Secretari nacional
MARAGALL MIRA, Ernest Programes i Conferència Nacional
MARTÍ JOFRESA, Carles Cultura i Audiovisuals
MARTÍNEZ PÉREZ, Elena Secretari nacional
MÍNGUEZ GARCÍA, Montserrat Adjunta a Economia
MUÑOZ SANTAMARÍA, Lourdes Polítiques d’Igualtat
NADAL FARRERAS, Joaquim Política Territorial
PÉREZ SEGURA, Lluís Miquel
PUIG GASOL, M. Dolors
RANGEL TARRÉS, Joan Política Institucional
SALA GRISÓ, Josep M. Formació
SANTOS ARNAU, Lídia Justícia i Immigració
TERRADES SANTACREU, Jordi Medi Ambient
TURA CAMAFREITA, Montserrat Seguretat
VALLS RIERA, Jordi
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Membres nats242526
Nom Responsabilitat
ÁLVAREZ SUÁREZ, José M. Secretari general de la UGT de Catalunya
CHACÓN PIQUERAS, Carme Comissió Executiva Federal del PSOE 
CLOS MATHEU, Joan24 Alcalde de Barcelona 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Daniel25 Coordinació del Grup a les Corts
FRANCO DÍAZ, Víctor26 Primer secretari de la JSC
Poden assistir-hi
Nom Responsabilitat
BORRELL FONTELLES, Josep President del Parlament Europeu
MOLAS BATLLORI, Isidre Entesa Catalana de Progrés
OBIOLS GERMÀ, Raimon Eurodiputat
24. Nomenat ministre d’Indústria el 7 de setembre de 2006, el va substituir com a alcalde de Barcelona Jordi 
Hereu Boher, que va passar a formar part de la Comissió Executiva. PSC (PSC–PSOE): XI Congrés ... 
Informe de gestió 2004 – 2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 5. 
25. Substituït per Francesc Vallès Vives a partir del 28 de març de 2008. PSC (PSC–PSOE). XI Congrés ... 
Informe de gestió 2004 – 2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 6.
26. Substituït per Raúl Moreno Montaña a partir de l’1 d’abril de 2006. PSC (PSC–PSOE): XI Congrés ... 
Informe de gestió 2004 – 2008. Barcelona: PSC (PSC–PSOE), 2008. P. 6.
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XI Congrés 
Data: 18–20 de juliol de 2008
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona
Comissió Executiva2728
Nom Responsabilitat28
MOLAS BATLLORI, Isidre President
MONTILLA AGUILERA, José Primer secretari
ICETA LLORENS, Miquel Viceprimer secretari, portaveu
MADRE ORTEGA, Manuela de Vicepresidenta
ZARAGOZA ALONSO, José Secretari d’Organització i Finances
BADIA CUTCHET, Maria Secretària de Política Internacional
BONET RULL, Laia Secretària de Desenvolupament Estatutari
CASTELLS OLIVERES, Antoni Secretari d’Economia
COLLBONI CUADRADO, Jaume Secretari de Programes. Acció Sectorial
DARDER GIMÉNEZ, Isabel Secretària d’Educació
FERRAN SERAFINI, Joan Secretari de Relacions Institucionals i Ciutadanes
FIGUERAS SIÑOL, Carme Secretària de Polítiques Sectorials
GELI FÀBREGA, Marina Secretària de Salut
HEREU BOHER, Jordi Secretari de Política Municipal 
MORALEDA PÉREZ, Immaculada Secretària de Política de les Dones
NADAL FARRERAS, Joaquim Secretari de Política Territorial
NAVARRO MORERA, Pere Secretari d’Universitats i Recerca
PARLÓN GIL, Núria Secretària de Solidaritat i Cooperació
PRADOS MARTÍNEZ, Consol Secretària d’Immigració i Integració
27. La Comissió Executiva era formada per 37 membres. Vegeu-ne els noms, les responsabilitats i els 
currículums a: CEDOC. Partit dels Socialistes de Catalunya (2008). Avui (21/VII/2008), p. 8. El País (21/
VII/2008) Catalunya, p. 3. El Periódico (21/VII/2008) p. 4–5. La Vanguardia (21/VII/2008) p. 14.
28. Responsabilitats fixades en l’art 11.1 dels estatuts aprovats en l’XI Congrés. CEDOC: Partit dels Socialis-
tes de Catalunya (2008).
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Nom Responsabilitat28
RANGEL TARRÉS, Joan Secretari de Política Institucional
SALA GRISÓ, Josep M. Secretari de Formació i Ciutadania
SANTOS ARNAU, Lídia Secretària de Política de Justícia i Seguretat
TERRADES SANTACREU, Jordi Secretari de Medi Ambient 
TURA CAMAFREITA, Montserrat Secretària de Cultura i Audiovisuals
Secretaris nacionals
Nom
BALLESTEROS CASANOVA, Josep Fèlix
CHACÓN PIQUERAS, Carme
CORBACHO CHAVES, Celestino
ELENA GARCÍA, Joan Ignasi
FONT CARDONA, Daniel
FREIXENET PARDO, Joaquima
GUILLAUMET CORNET, Aida
Membres nats
Nom Responsabilitat
BUSTOS GARRIDO, Manuel President de la Federació de Municipis de Catalunya
CUNILLERA MESTRES, Teresa Grup Parlamentari Socialista al Congrés 
MORENO MONTAÑA, Raúl Primer secretari de la JSC 
VALLÉS VIVES, Francesc Coordinador del Grup de Diputats i Senadors
Poden assistir-hi
Nom Responsabilitat
ÁLVAREZ SUÁREZ, Josep M. Secretari general de la UGT de Catalunya
Nom
LLENA CORTINA, Joaquim
MARAGALL MIRA, Ernest
PÉREZ SEGURA, Lluís Miquel
PINEDA BALLÓ, Iolanda
ROS DOMINGO, Àngel
VENTURA BRUSCA, Núria
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XII Congrés29
Data:16–18 de desembre de 2011
Lloc: Palau de Congressos de Catalunya. Barcelona
Comissió Executiva30
NAVARRO MORERA, Pere 30 Primer secretari
Secretaris d’àrea3132
BALLESTEROS CASANOVA Josep Fèlix Política Europea i Internacional
BALMON ARÉVALO, Antoni Acció Pública
BUSTOS GARRIDO, Manuel 31 Política Municipal
COLLBONI CUADRADO, Jaume Comunicació i Portaveu
ELENA GARCÍA, Joan Ignasi Innovació Política
FERNÀNDEZ GONZÁLEZ, Daniel 32 Organització
GRANADOS GALIANO, Eva Cohesió Social
MARTÍN MARTÍNEZ, Núria Canvis Socials, Medi Ambient 
MARTÍNEZ-SAMPERE RODRIGO, Rocío Economia 
MORALEDA PÉREZ, Immaculada Política de les Dones
PARLÓN GIL, Núria Ciutadania i Societat Civil 
ROS DOMINGO, Àngel Cohesió Territorial 
Secretaris nacionals
ARAUZO PÉREZ, Aroa Adjunta a Xarxes Socials
BONET RULL, Laia Funció Pública i Seguretat
29. Informació extreta de la web www.12congres.socialistes.cat/documents
30. Va presentar la dimissió de la Comissió Executiva l’11 de juny de 2014. El Punt. Avui (12.06.14): 4.
31. Va presentar la dimissió de la Comissió Executiva el 27 de novembre de 2012. La Vanguardia (28.11.12): 16.
32. Va presentar la dimissió la Comissió Executiva el 14 de febrer de 2013. El Punt. Avui (15.02.13): 11.
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33
33. Va presentar la dimissió el 24 de maig de 2013. El Punt. Avui (26.05.13): 8.
CANONGIA GERONA, Joan Implantació Territorial
COLLDEFORNS SOL, Montserrat Política Fiscal
DÍAZ ROMERO, Pilar Universitats i Recerca
ESTEVE ORTEGA, Esperança Salut
FONT CARDONA, Daniel Vocal d’Innovació Política
FRAGO BARÉS, Ana del Vocal de Política Municipal
FREIXANET PARDO, Jordina Medi Ambient i Sostenibilitat/Xarxes Socials
GARCÍA LÓPEZ, Maribel Cultura Tradicional i Popular
GELI FÀBREGA, Marina Gent Gran
HEREU BOHER, Jordi Vocal de Política Municipal
LAFUENTE DE LA TORRE, Mónica Agricultura i Món Rural
LÓPEZ VÁZQUEZ, Ana Comerç i Turisme
MARTÍ GRAU, Joan Cultura
MAYORAL ANTIGAS, Josep Educació
MOHEDANO, Fabián Llibertats Públiques i Drets Civils
MUR BAGES, Marc Vocal de Política Municipal
NIUBÓ CIDONCHA, Esther Política Europea
PEDRET SANTOS, Ferran Moviments Socials
PÉREZ SEGURA, Lluís Miquel 33 Vocal de Cohesió Territorial
PINEDA BALLÓ, Iolanda Solidaritat i Cooperació
RANGEL TARRÉS, Joan Nou Model Productiu
RÍO GONZÁLEZ, Jordi del Qualitat Democràtica
ROIG MILÀ, Rafael Vocal de l’Àrea d’Organització
RUIZ NOVELLA, Carles Empresa, Innovació i Societat de la Informació
SALA GRISÓ, Josep M. Nova Ciutadania
SANTOS ARNAU, Lídia Justícia
SERRA ISERN, Jordi Benestar Social i Ocupació
TERRADAS YUS, Esteve Formació i Adjunt a Impl. Territorial
TERRADES SANTACREU, Jordi Polítiques Energètiques
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Membres nats
BADIA CUTCHET, Maria Coordinadora d’eurodiputats
BOYA ALÒS, Francesc Representant Unitat d’Aran
CHACÓN PIQUERAS, Carme Executiva del PSOE
CORBACHO CHAVES, Celestino President del Consell Nacional
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Javier Primer secretari de la JSC
NADAL FARRERAS, Joaquim President del Grup Socialista al Parlament
VALLÈS VIVES, Francesc Coordinador de diputats a les Corts Generals
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Comissió Gestora
Data: 15 de juny de 2014
Lloc: C/ Nicaragua, 75. Barcelona
BALLESTEROS CASANOVA, Josep Fèlix President de la Comissió Gestora
BRINQUIS, Manel
CAMPOY, Conxita
FERNÁNDEZ, Joaquín
LLEVOT, Antoni 
MONTIEL, Montse 
PINEDA, Iolanda
PRIETO, Carles
SOTO, Rut
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Congrés Extraordinari34
Data: 19 de juliol de 2014
Lloc: La Farga. L’Hospitalet de Llobregat
Comissió Executiva35
ICETA LLORENS, MIQUEL Primer secretari
Secretaris d’àrea
AMOR MARTÍN, Xavier Secretari nacional
ARAUZO PÉREZ, Aroa Participació i Qualitat Democràtica
BALLESTEROS CASANOVA, Josep Fèlix Secretari nacional
BALMÓN ARÉVALO, Antonio Coordinació Institucional
CARDONA JUNYENT, Mercè Política Municipal
CASAS GIRONELLA, Enric Comunicació i Acció Electoral
CONDE DOMÍNGUEZ, M. Dolors Adjunta a Política Municipal
DÍAZ LÓPEZ, M. Pilar Persones amb Discapacitat 
DÍAZ ROMERO, Pilar Universitats i Recerca
ESCARP GIBERT, Assumpta Organització
ESPRIU AVENDAÑO, Guillem Acció Sectorial i Moviments Socials
FERNÁNDEZ IRUELA, Juli Secretari nacional
FERNÁNDEZ MARTOS, Joaquín Coordinació Territorial
FOGUÉ MOYA, Antoni Política Municipal
FONT I CARDONA, Daniel Innovació Política
GARCÍA LÓPEZ, Maribel Associacionisme Cultural
GARRIDO FERNÁNDEZ, Carmen Gent Gran
GRANADOS GALIANO, Eva Ocupació i Polítiques Socials
34. El Congrés no va realitzar cap votació de membres del Consell Nacional. Sí que va modificar-se la 
Comissió Executiva. 
35. Informació extreta de la web http://www.socialistes.cat/pagina/comissio-executiva. 
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LAFUENTE DE LA TORRE, Mònica Món Rural i Sector Agroalimentari
LIZOAIN BENNETT, David Estudis i Programes
LÓPEZ FERNÁNDEZ, Javi Política Europea i Internacional
MARCO CONCHILLO, Joan Francesc Cultura
MARTÍ JUFRESA, Carles Anàlisi i Formació
MARÍN MARTÍNEZ, Núria Secretària nacional
MIERAS BARCELÓ, Caterina Salut
MORALEDA PÉREZ, Imma Política de les Dones
NIUBÓ CIDONCHA, Esther Portaveu
PARLÓN GIL, Núria Viceprimera secretària
PINEDA BALLÓ, Iolanda Solidaritat i Cooperació
PUIG ARTIGAS, Estanis Adjunt a Política Municipal
RANGEL TORRES, Joan Política Econòmica
RIVAS MATEO, Eduard Xarxes Socials i Publicacions
ROMERO GAMARRA, Francisco Adjunt a Política Municipal
ROS DOMINGO, Àngel President
RUIZ NOVELLA, Carles Industria i Competitivitat
SALA GRISÓ, Josep M. Ciutadania i Diversitat 
SANROMÁN TORREJÓN, Pau Adjunt a Participació i Qualitat Democràtica
SANTOS ARNAU, Lídia Reformes Institucionals
SERRA ISERN, Jordi 
Primer Secretari de la Federació del PSC del Barce-
lonès Nord
TERRADES SANTACREU, Jordi Medi Ambient, Energia, Sostenibilitat i Habitatge
TRUCHARTE CERVERA, Noemí Adjunta a Política Municipal
VILAMALA BASTARRAS, Sergi Adjunt a Política Municipal
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